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•• • ~''\ Student Volunteers Needed for Mental Health Screening 
Investigators at Howard University are seeking 
students to participate in a mental health 
creening study. The study seeks to examine 
the factors that promote n1ental health and 
ernotional \veil-being in African American 
college students. Your participation will also 
assist us in establishing prevalence rates of 
n1c11tal illnesses among students at HBCUs. 
You ma) be eligible if you: 
• Are a Howard student (undergraduate, graduate or professional 
school student) 
• Are 18-30 )ears old 
• E'er experienced s~·mptoms of depression, anxiety, panic, or other 
emotional or mental difficulties 
• lla\·e ncler experienced emotional or mental difficulties 
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Keene, Dawson Retire After Years of Service 
8.t T•mik.a (:in~n ... 
('.<>Mii <Iii J,Wftll"r 
Aftt'r ~of 001Dm>1· 
ml'lll and •tl'YIC\' to the 
Howard UM"Cnit)· (UCtun...ni· 
t:f, fitculQ nwoibtn WiliiMn 
~Ill' 1U!J Ridlia'd l)a ...... n 
h. e !'T'li ro:d 
\\ lial J:Mo , wltu 
f'1"1irtd in MJ~ bt-&;111 hit 
rult • 11" tdn1 ni'°'tator •n 
1972 '""""' hr bttanw 
MsocUtt l>ifft'IOI' of .s1.....-i 
Activil -. 
"!'No ).,.rt b1n. 11: .... nr 
~t-n't'd &S t ht' f.>.tt·oti>e 
4-taM tn 1M v ... 
~Ill of 5'u4rn.t Atla!rt.. 
His • th'1' pOr!TWn 1 11* 
A<1u!J ~fft'I >r I /It 
)r.tl'f'Dl!l>Oll 1! Stu&«.! 
!'O!-l'Vleril and tbfi. 19"9 AdlZI& 
Ditto.:1ur oi tM Blll(kbum 
c .. ottt. lfl 19At. C- -
lht OeKi for ~ Lifo 
-i wa lbt S~ial ~i.,nt 
to I.be \'iC\' Pt1"''"' f• 1 
StOO«il Cuu!Mriur le~ 
HI• ll">'C J>r<>m- M, 
howortc - •• a C'OUMtlor 
1 bolh siuof.?111~ and fculfy 
11 .. 1 nd.:i ut:.hlf"°'·"' .. ~•• 
Pr•ll of !\tu !. nt l.1fe e11d 
N-fL\\!'1ra,lik11ir'f'd "-""nt""I 
«1111'~. frinl<l 11nd llll'nh•r 
she d.-senl><l'd h1m u 
"tt'frn.hi11th· dtfftttitt.. 
IOll)C(>fl(' lO'bo lolll llW•) .. 
tneoll"'l;llll; _. tboughlful. 
W atkiN opla.iiwd that 
"'°'ne •t'lll oul if W. Ill!\' • 
hr p tttllknt~ .. \q.\ .,,.,. 
1•1.1 ni111 llC>UAZl&andl'l11dtnl 
ttf~in., lih moiinb•im11& doM 
rrl1111<1111•h P' with 11! "'"' 
.. ho "ou&d M'lld , (•m for 
tirholenbis- and int~nahips 
"" ('Ufft"lll .,..,,,_ ... 
Keenl' a1> a l ">ri"" .,f 
1""6. ...... aha an''"" '" •"-> 
IM Afrk.an Am<lrlc"' CC•ln 
nty ~ hi 
IQotnh •ll.<"l\l<J(' Alph.i ftii 
Ou~ l"Nl<!n>ily, llK" and 
th<' .\U Afft(an p, •1>fc'• 
JU-...,lubonar,. Puty-
"lfl' '-.U _.. •nd 
a~-111 ~ brodwtbood 
""" ll'rvi«. N>d llaliltu 
s~t:.c.." ~m re f0dolo11.'' 
111.lJor .ind m ml,. r .,f Alfiha 
Phi Omti• l'r.o!Nnily (n( 
S)'k:iel, 11bo Mt<! I e>Ani ~ 
mr.ini"l:ful ..twitt I bcl1a!u-
.Jei • 11~tb ,,..hfo 
·11 ,.l.fd "' 
th.> I ''" 1"1 rn I>. 
..id. Hf" pLm on Ill inc 1 
l'.n.unawith hb. ,...fo 
Alltwugb llld:r.u-d 
U1-.n tttirn! in ~
l<lQl, 1'-'t .. "ho "11ibd "'ith 
himN)' bsa~ 
111'-J He spent ~~ 11 
!ho!W<.•rti11iu J'<i136~ 
W\!rltd for thco J.oWftTlm<l!nl • 
Ot-1iartml:'ot of th<' l111<'rior 
ud ahu 1M n.rp.;•rterol uf 
~uculton Al'll"t r .. 11m'1 
(?'llftl 1bo ptfllm .. nt n 1989, 
h&a .,;f,. =pd '""' I •l'l'ly 
1< .. ajo:,b<>p-11 ""'£ .. ll< td, 
.. 1,1.1, • ''" ' "" r•.wr r.,.,,..-i 1t fl 
,, "' 
Oftic-. of thf Cum~>tr< l 
"eorhd •1th 11,. h 11 
<1ri;.1 r.ali• by hli h-..ng 
l"""t"' .u1dblr..!h ~blnl 
MM .and ti<e>i! ! i 
Mu.h•mm•d S..].>arn, 
Tre.'5Un>f <1f thl" Art It 
Scit"TK,.. S-iOO.·ntCounc1I h"d 
th<' -:x>n~ty lo 1in>rk ..Uh ,_ 
r•'llll'I w °'ii '"' 
s. ' 1id "I "'1511 
, h" m .... ,~ 111 • 
.\-n· I.bu 1h1' •lllj trn· 
kd f m for pliin-t I<> •u•lr 
ail H ud end .,.ttt 
l:lm<'t pal ~I I dir.ad\o>Qb:gt'. 
D.lw- <>lfrrcd p .. naia! 
ti ntl·)fl lo ll"'°1 b Uld 
lh If ts9Ql!I ll'°""llG" WU 
iLtl:f"nt\ltl..d la llt'n<' 11 .11 
f.:ith« r'CJ,I(\' b,. .kriioc 10 
Ihm """' 
• f l<?""-"1 l11011l<I r.Jlt'I" 
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-
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1111 ......... 
....... 
l .. 1 
·~·':"• .... -,:,.~,·~, .... •• aldir:1~ 
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Wfllk '' ,.,1h bolll \\1] am 
).:. •lDd RkfillrJ lli""'" 
~ 11«' h•O o( 1ht 
s;n.at nr111ptan11f11,,,.w 
l111iw-nll:y, Mdt«I said 
fhry """' 'tuck-nt...,..-nttd 
~,,.......~ r.atiomOll 
Ul••""" 1 AmC' •lie' 
c; IC'" 
Phi Beta Kappa Inducts Slst Class 
R) AJ.r'tu Kucot 
H 1!!1op :Maff Wrilcr 
On tu..sdly ~1 -I th• "' .rd 
u.i;...,r11t,. chape« d Phi Ro J:.lpP.1 hrld 
itt fifl::r·fil'JI &DH1'lll bidl1.:t1<>ll """'*1n~, 
and Uiitia1io.>n b.n~o• l 11 Blxkh11m 
"""" l'oun..w.J , 11 ~nibc-r s. l;:f.o. II 1hl' 
Cullrp o( W!l!wn ind t.tuy, Phi fldJI 
... PIM-1IM :no chapltn. acn. tht United 
Sm~ ln19SJ.Ku>o11mandfuk~ttit 
flnt hi•lorically bbd institulliON to ~11d 
Phi Mii ltapf" dllip1irn.. 
f.d ,_. jumiod at><] -"'"' -t» 
lur>f' ncrll«I lal<lrm c.i,1y1nd c~ biltd 
dcdkahoQ 10 ""hoa.nlli p wt1h1n 1h.-
~ oi t\rt5 and5c1t11tn,.,.. mvittdk> 
jo.iin !'bi 8tta ~ •'ltt1~ .todrntl 
,..,."' last>;it'4 iQ10 tilt honQlf _.,cy dui-
"- dMf mdurt1nn (ft't'n,.lCI'" whictl •• 
doMd '° tht 1'11"*1 pjlbli(' 
Man~ .,( 11><' md111:1""-•ho,....rt· O<>I 
flNOlll).· ~·t~ tlw 1tw, hadl>ttn t'M-
..,,. ~ f'(li:;rt aho;d tbrfr 111.1•101l. 
"I •t'Xlmnrlypniod1h.:i11111"*'tal· 
k 1«(11Ilpiilhlnm1s. U\"<'f die put {QW 
iran. ~ bdAa rcwarlW 1brou~h mr 
...-m.brnhi!r in .udi • PfC'I~ -.:i<'lt. • 
.ktai<'-1 J. •fl'rttr. 4 ~oallna waior 
majo..W...111 biol1>1l\', Aid. 
Yrt1111dt Z.ntll u. a .,..Ion& ..-n!nf 
... joriflg hi f!Odolo1.~. wu aho ''""' 
flemcd ebcJul bttn& <howa 1<> ~ • 
111m1btt o( Phi Ste• lappi· 1tti-.,h •t 
flNI • J1d nut aa.,, n•dl ~no .. tt.Jiv q/, 
tlw~--
0 bC' h<lllal, I did OC4 kn<wt a b;t 
llQ!I (ft.111$ Kif>r•?-1 bi11d .r about 
11 •ft rt l •·u "tbosrn. • Z..!ln0<.:1 •aid. 
"f lltillg loduntJ) ... M • MC<' SOl'pftllf. • 
Daring th.- ilu~oon t...qurc. •hic:h 
"'" optni to th.- public. '9dl n• < ird!Kt•· 
T ht Hilltop 
The Pl'll e.ca ~ HOtlOt Society 
~ .. JUl'liotl #Id M'!lort '°' the 
~l'*llC1l~l'fllltllt.. 
- rteof(llbtd lftdi .. dtsa11\ 11IO ~r 
speikrr. 111 th<' b.Dqur<t, w.1 .\tn~1 
ltuth C>;i"U, "'bo .. aru &1 tbt Ralph J. 
lui:ttbto llll<'fNtic.ma..1 Affain C"nt • 
(N"U-mYi!..d lo1pul by 1lwp~ 
cf Howmnl"I cb.1p(t'I" ,.f Piii llf111 Ka~ 
l.omuio ~[<1rri .. "!lo I* abo th. ir o( I 
polibc.al IC! 11('<' ~rt 
I "'' 1Nily h•J tc-.l t<' ~· 
{:W nil. n> I 1 n." efdd Oavl 
fln t 1pol a ul ...ti Af 
Atn<'rii:-an.1 •h.,.ld J•I""' tb.i lTn,toid 
s .. t'°'"' u.d llbout Jllr"l'nq thr lll'PCY Oil 
Ralpli J !luodw 1M tir<t Afrk.1.11 
Am .. ritlln to •i1t 1ht Nobe-I Pntt 
l>.>\'ii Irk 1• ~,,..,_, ""'1~· of lwr 
~ .i s .. nch<-
t: rr! ftu ll<tt.> Kif>f"I uo.1· 
·~ICJ 
Ill "<'i PW 811 
I bli\Uit;,•on t~ 
1-. lJnrt I< 
l'~lr wo;- Pb. Btt:e ""P;i.1. "'id 11 
..._..,m<'{]ij; 
' 1•) 8. 2004 
CAMPUS 
Students Face Repaying Loans After Graduation 
.. , llohlttW ~h•loc:k 
c w 
New ISAS Website Meets 
User Needs In Three Clicks 
Rt \ld.o,.14' It ll•olll:ln 
"-' 
• 
.... 
Housing Fair by Residence Life 
Leaves Students in the Cold 
Dtt-.:ttdfrumh~ 
11111ltm&'llll-Deltlito.l•t-lt 
l~f:air.~ 
...... l'f'JdudlO!l llllP" l .....-
~ lWft\\'d .a pbi.llK' cull ...S 
....i t.'W bir lllll m-.fl1hr 
611 ,,.,. -"" 
~---- ..... 
' """ I ... k,..,. 
d ,._ pa.a sound lthil 
-fmdl"&WllhrmOUlll<lllr-
,,...,.. ... 
II ptmcr- Wqw,· ioo 
I IP hmt, md tl1l"f CCI l 
aM•hnllllnl." 
Ill 
w~ h " on P 
\11n II, 2004 I hC" tli111up 
~~'GRADUATE 
A Voice for the 
Voiceless 
11~ ·rM •-Scarlw>tOlch 
"' ...... 
~" n I •I 
Uw.oft 1UDUlc1 ~ mdrfliemd " lho!na&tcdo~ 
A~~~th<' 
Gfadml Sludml "--" bd<i 
·-
,,. .......... till: 
bll d 200-4 .,,.. ~ ... Cid 
poblllloolll llolu&. I> "''I 
.m <Jdkt lo Alnn th •l>.>wiu'd 
lTnlY<'f!lll)' .mum!', '• 11.111 dif 
ftrrd: -..... nd f''t'Cilb Id tllri 
~ j .mi .. ''"""' l!w ....._ 
HU Engages In Global Concern for Diversity 
K) Anih1.J1 (\"pH· 
(Oftl ! hl \\ I 
SN OtYEMITY /»(Ill A 11 
' ' 
GtlOU•'- $1\ol!Mnl A-..n•bly omcw.· (left IO right) Vlmbei MlllA'lll\I outgo1119 fltoelll COOrdiNt!{)I', ~lh E. M:i•-tl. °"'11°"'0 ~ Coonlln8'0r, 
Pl'HIMM SwygMt. ANl\a S•~Ml'I, Coordln.IOr 6trt c-ne tlhol. outgolrig P~ COORllM!or, •Ml OlrWCI Gnham, Spec;i.i Aul•ttn110 
111e COOl'dinator. 
New Hope for GSA 
Representatives 
8) Knrnl:'lh ,,._,ie-~ 
C In! 11&Wril r 
::00-4 .i 
ll<'W bel!>llll II f f th ( "· Wt> 
1..,«1 Jwilm S...nd)· 
Lit( t"d put boa ;ind u SI GSA pa~ A II 
PERSPECTIVE 
COLLEGES & SCHOOLS 
VICE PRESIDENTS 
).\.~Ml N ZACtlllll, (OUEGI Of PHARl'L\Cl 
CAROL PJ.\l, SCHOOL OF 01\'JNm 
KL\llNN \ PAITON, ScHOOL OF BUSJNlSS 
l\IRKl.ANO L\l!Ul, SOIOOL 01 fDllCATION 
()!•"~Tl "ART, SCllOOL OF L\\\ 
]UOITIJ Rtl1L\RDSON, COUJ.lit OF M101t1N1 
DU!Rll SMITH, SUIOOL OF SOCIAL II OR" 
Terrorism, War and the Olympics in Athens 
8) ~n11c-th l' \l.o.\;11") II 
Conlri " 
Th~ Hllllop 
.....i.1<.:10<>1 Ill 
.. -
--· 
.......... _ 
lrtmind nf lhr 
attum1 ~ 
tlw "'""" .Addph I "thf' 
• 
... 
111 '- itbenn11tr' 
ftJf~'>Ot~tl>rl'nilld 
" 11th! ti. (IJIO .Ind 
-1i.a pmoxial fr.. aAAlnd th 
world. Vftdl. IP'T.nlmtllt. 
._...., 
'"' 
Ii •lhltta 111 pnrticu&ar, ..t 
~ d '"""°' S.. AlMENS~All 
\ta~ 8. ZOI:~ 
~~1>0LITICK 
Pl RSl'liC'flVE 
Photos 
Undermine 
War on 
Tem>r 
''11~ II, 201).1 
Cost of 
War in 
Iraq 
Continues 
to 
Skyrocket 
Bush's Approval Ratings Soar Despite 
Troubles in Iraq and a Struggling Economy 
PrHdlllnll a..-~ to....,. ........... "°""'...,..,, ............ lllMCll -"trl up 
de9ptllt ........ "' .... Mill • lllnlggftng tcOlllOM'f' 
1 hr llilllup \7 
:IBusINESS & TECHNOLOGY~ 
Hip-Hop Helps Auto Industry 
"> , .. ,.rWi.a (-olDt'll' 
l' ~l : .. 11mi: \\ ntn 
h< .. 
\\'IU!fidd l'.ttdll~ thr p:•polarit~ ur mQ&a k 
J-<> MW• ·kidin' "rilllltft ,.,.4 M1'' I 1r ehr 
m•·n•1nto<J.-..,111wlu'""'" •l.no,.a.u PIQ 
'" 
"Ah r lht nlM ·- tint - un ·3(TV 
l'rlbt l!'"ff)~.h nanf'\l '" f':'IU• ~~ •n<I 
"·' ~lh n:Wh lild-• 
.lun n m1nio: ~Iii 1;1aj,,.. !>tf'\1'111 
Th 1 11 tJ,,. •LllO 1nd111tf)' I~ ...,.plUll· 
ncht.li-«>1•1 
~'" 1• •.-n malal dw tan, ~ m.ak"i 
1• rue.. ai.1 IU' m.,m th<' rno0<1· o6 tlw ~ 
[\w)o ndr around 11 tiwir 11\1 °'l(JI· .. hilt- bind; 
Pf'Ol'l·a !thattbeyn JaM~lkn~ 
h to i• ' ' It •• ""' .oo.ty· 
11.,. .11td U r, 111 Krla fr•nc1• 
ip'C'ef. thM "(hrot'....tM ,_; IDOJ'f popu!~r· 
ly l..nlJWll a.. ·dub-J..· , nd I ,....,. nr.,... "'1h tfti·,1· 
••u i1• lhem,M"n<l.tb.id m 'UAp tubli:ltlpeoo 
pW ""'I o l .. ol C'.-Y fot tW 11110 UldUJU'\' IO 
14\.to .-cl\ t11~ of hip-hop ni!tu!T 
"lt'1b.adthalnprc-1A<IC,"l.1,\ lbrwt~11rn­
m1' .:al'\ "itl1 blM:l <-.,h U lt't Wt l"I b«11ust-
tlw .1r1 JI arm) n n brMlllllll frv111 this. It 11 
I• aJwn...,.,for tbc:ooeoirw~· 
.\Ith ug1> ~ stud.,nh llClfmr thr Ulk'l 
illdu.t '" rxplo1 \I ~ J' llliar f 
moi)Ol'Arim\\. I lo 1h.o11henp1rtllb-
I ~don.i:dw~uac. 
""nlr auto mch.il") ii DOC bnru: ''l'folli•T, 
th!> don't u..- bl ck Pfl>plr in t!M-it a<J II~·· 
lhi hl.tck ,1 .. ""' pb "'' lh"1'1W"h'ft: 
Wbit,.Mi;I 
Graduation Forces Students 
To Plan on Limited Budget 
Employers Steadily Frown 
Upon Growing Online Trend 
8) 6rundol'l IA lb-~r 
~ I '11ll11Wnhr 
ft) Ui"rrl<tha Gonwr 
COfltributuu:; Wri~t 
Ju!wtn....-rl•·-·W•d• ,. .. 1~or·1 
lorol'Wcy."1n'"hxhl.u~-, .... nt~10~ 11 
l'nd.t, .• lht-~i.o11tt<1.:1T\ llo:lw I 
.a ~·1n.,no rnnt )m•""'I • >)<JI" Ill I 
.,,....,._ .,, n -I! tt-1 lo" ,1 ,,1 I,. d•" 
nan t 111'-01 .frid,,, • Ir 
.... ~ 
\lotth onluw tnJbnl nw.a~ ·" 
~ ~1·.ach!~· Jf<J"IUI& 111 ~ lanty, t!l.lD\ 
dC'!ll ''""' Ul'll1-d .. u.s pd 
•tit) KTftRI n..ien &nd '"° 
.U,J iulol~ tlu11 fl 11«1 
thrir 1u~!dwtitv 
"\'m1 t>on ~ hm,.. tlol:.d 
on tbr im~·I 1f >VU WlM 
lo. lft 1111 ln ~ .J tun." 
llcn•rh· uid. 
~ ... mail~ 
es end ..:rtt0 nam.. m~ 
ll<'('m lib h11nn'- fun, l><.11 
1ho.s ...,win11 lrttld h• 
.,,.,,,~,rl~"9 ~.ng 
-N.&thalit lk"-1. 
OWll('I' or •n sir-II' 
~i<IU\' 11 (;("< 'lt•1•l'loll 
rttno11~ Cl>m•· OCTUll<' th•"W n "" aod 
1.mtt u~·f-100.:il I)~ of ~m.11 f'loll 
.tulr lhe WU hiri8" "'" J:Oll~ 
"-1 ",.-uhtjlllir' lo 'n~iw-1 I 
"'''"' 'h'~"""th.11 y.111 c.iado. ~Po. 
,).Jon• And '*1l'C" C'Olr..;<.&-fU"5 ill f 
t1u11~u1De11MKIC'O•ttki!1'""~""1'1' ,.,. 
whidr. mr.am dwt .: mail .&I,_ ar b«<im 
·11& • """ < ( ~" ,mplc1~-..r·1 I pn 
,,...., ... 1,.. .... ,.1i~ 
lk-"'uol id\"tlell ihld.-nl~ lo b:- .. ,. • ' I I t 
..ff('('b thd th.-1r e-INoi1 Mltl~ h.i•'i' 1 I 
'"'"'i-ti'" tm 'f p dn o T,, t1 'th 
Two Student Entrepreneurs Prosper \vith One Vision, One Design 
6) "\I~-. Nurtc.n 
1' I T •P 
I 
'""' .... 
.. tllll\" tbe 
--
lk--.i!tdm«T 
ort l(IJ. _, -.;ti! 
\8 
ftllllt fro,, 
"- ,..,_.. P" :ci 
l~luill< 
·v. .... ~ ... ....,..l.1k'lol 
bll--itr.ts.-1,loco!(D'\Ilt"<'-
• .oidl.ooiW¥qli 
Somo!' ot tlv d 11 1ndmlo lht 
~.v.cr. the Con.gn-•1<Xla1 l!lad. 
C:rUN'O Fo.ndation. °"'1m N1ditdrib. 
M:JJ~ 1111 .......... 
Mid .. h<.i u( Ul"-L 
No~~dimt. 
lht "'1<J.or "idic>tlt looi lloiiln. ~ 
llo!ll. .. ~1 duublf\11 ....,.~ 
·.\bis. <hbdr, ID l1lr brglnnmg. 
- tt'linit lo build mdlbil~· v.~·re 
'"ft)~pq"!-~<ida'bo'"'lot 
'f ""'.--.·~Mid ·11 
WU Ill 1>h.-l,df-to C<>fl~ propk th.II 
" Wtt ohh lo pM-0 qua: ar=qit-
r'Ollb> &Ito~ lblo fnmtn.. 
donsl!>ll!'.-mm(dfrl:Cl.sblptr #~pt'­
rinw. ~~wltht>usillt9 vr! 
...,_ "fhlo ~"'Oat-~ ... 
oil ...,"fd thr tc•m '° ·~' llw 
"""1 MW h<'<llft ,_, the'\ h.1,.,. 
T he Hill1op \la) 8. 200~ 
Virus Stops Internet Access 
VIAUSbom.41 
1111.-id1 thru pt"ll6tbon ebnut 
fi!W flro:K'Clt .,.. t•<"n fbul 
•1:Nll olli(ll huun. r.,.. a lot d 
S>rol<'U<Jn., !U t..i>itr 1<1 <'<•!II• 
1nn.l!cka!•• ~l11M lnlt~ th•n 
n pC'Mlm or t., s*ont. · 
11- "'· fnolbm1n alli<'d 
h """" 9*>r, ToGn 
,\km I U t... fi11JD<ll~­
&f'OIJ.fldt1~n .1 .. ,,.,._ ·11,h.j. 
n't ralh· bxb<"r m.e 1hac 1i. 
ft'n· .. r .,.,.s d4W'fl brull:ll' I 
~ ,.,. fritnd'' dial·up: 
Ak"nmu"l!ni 1.ud. "Sto>dents 
.,_.,!Qrpadi.-1--uv~nt 
on tha·ir ('Otn(llltl'l'll a1 '*•Ufl 
far •11wdoe111 l1kt1lw:.· 
'th.,..,. antl·•UUS i.oftwllrt 
bi ~' m ~ _,putn •11.--. 
)lir· ,, mi·· 'flll m .. -,.r 
<.:11n<liCl' Jad n d~·, 111>t 
b.!1 .. \'f t!au Ibis n1nr 11 ttr " 
ttqo.irn m•>tt 1h.i1 a atmple 
.oli·\il'ld..,.an""lut><>n 
"(I it; Wl~pctobJr tbM Wl' 
du Dot b.a~'I' lntl'rud -I«•• 
durill& th" fi1101I """' 1><•riod.. • 
Juhun -.ild. "'Tlw,,. ~ goc h• 
be ~ttc-1 t«hnot(,"' 1h~1 
l~td CUI tnbU to prnTnl 
lhi111t• lib tb9 fr<:•m hoppeni.nJ 
Ill tho- l\JIW'C' .. 
F<>thHl•tdy, \\'~llr.irt bl. 
fc:rul!>d I cutt fof lhl' 
t:nhtt1ity'J .Wnwnt. A.< a Plft 
oC I.be I nfunnaticm T~h~· 
Dfputnwnt'' "Kf'tp rr Ck.an· 
irutiati•~. Walbr h;i• cmtltd1 
d1d1 n1l1!Jr,d. "(.lr.n Sy•t m 
Siu..'!' 
"J'bi.1 d '°'(,...,,I > Ho...-•td 
<tu.dt h Uld ,, nu.··' •..;ous 
111· ..... ·h "" *" 
fft, 'f') !>of tio.•ADC'"' tad II 
r-oorton Atlll ·\'lni• •ofh•.att 
updittt 
·a.-... Sy,tt• Stuff" h.u a 
p:artin&bt ~m th.•I ., Iffy 
(Qfnl .... tt Ow S- '"'"" 8" 
llimpl) 1umm,; hark thr Ql9o 
pll<'t'• dock whm 1bt l\'>t<'m 
tliutdr<V1' Mlliot pC!P" up. this 
aff tdt ludditt t1-e 10 · •I 
theaofho<1rt' 
~!ht l·l..~h bu hotn 
S:hlft!-1')' 1hr .. tr.A \('I'll.,.. 
of ..nll·•il'llt safhoatt all )'t'M, 
'"'!')' fiew uudtnu h .. ,. tam 
..:ti.11n~ of th .. 9"'0Ke 
"IJIMo t-.a<lo::>t <aon lnf«1 • 
'"bolt hudin11o• W.an.-t' ll6<J 
'II t<•ui:h, t 1.-r.aung. 
be-. LI "'' II"' do. • l"IY 
tl n~ ".- '"n 
S\rygertApart of Search Committre 
$WYGtAT lrom 1\1 
(11114.:U) ~idtnt oa lhtfOm-
minc-r. a• ?>fo~ Col"""" 
l'ttsidmt W&tt.,r  .. m 
flllnllil-thttormn.111'.'f. fl"l•tn 
10d1""pr..<lr:M CUf..ttll" 1o(utWM1" 
U.S. <;'lbmt't tn~mhtn. !lilt 
«>nvnitt.., 11.u a '';ltklY of pro-
ft"Mionals,, with 11 -sindt' pl 
m<1r1n• l!:ie proµt'M ,>f ik 
mawt • '°""' ..itd. 
"All l••.il>'l'd ., .. 111 10 -
1bh -.n:h ptOCftd U. a 1h<>r· 
oUl!h llUl'*'r, whilt .iii mov• 
i~ a1 q•k..ir u pouiblt." 
s...,vrt u~J "111t> N~horwl 
M..-m of Afndn ~rit..ia 
HUt<'IY Mid o...tlutt ll t"U<'lfll:'. 
h impold~nl u ii will IK>1 onh-
le>(> J nd h~ ~ lhl blic'l 
t'XJ)<'l'ltntt, bu! •lw 1 .. 11 .. ra• 
tht tnonnow 1ch"'''C'm~nt• 
and ~tnbnti""" oi AfriQA 
AID('ric:;int." 
ff•nfll""'""" (Jn nno-
l>oiardt and Ill 1111*"1114 ,.....;. 
1-lf)n-. IDthtd!fl& clia1mu11 nl 
lh,. HllCU C'.ip1tlll Plrlan<mg 
~m Mt. ... IY Boord ma 
-~r of th• board filtr 
F~ ~. W• hi .. 11 O.C, 
Swy&tn I• nc• 1ra111tr1 to 
lnW>hf'mtel l&d oommh· 
11W11U. Vt11h thir opportUnln to 
bot in,-ol•·td ill th<' m~ue. 
Swy,;rrt Mill mait11.i.in1 the 
Um-•'l'l'llity IS hit m..in 
'°''*"' 
• M) firsi ttsf' !bl I) , 
.1.,, t<1 q,,.,, .rcl, S•n r1 
-..~. 'O" ,i.,. 1U ttnnf'"•N 
~ • ,,_.I'\ f of ma1C'NI not..· 
ti•~ lo th" Afrio:.m .\lll.cnc.m 
uprn,not. uf .. hida Ow mute-
.,. cu t11p. """"""" i• MfiKt. 
rel. my Findplt 1"1f'r<">ol 
ill"Jl'4\IGll I • drwlop a ~,,,.,. 
ship (bd.,.ttnl tM mustuia 
.ind tbe 1,JJU>,,ni1,-." 
11w NatiOll::ll )1-...i Of 
.\.frit:.11 .~Hist ry 1-9 
('\;i)lutt no11111lnt ui ,1 IM!rly 
T"'"'11n1l ... ~IUl.t\ r<l>b<' 
wml*'t.-d. V.1111 lhc •ppoinc 
ml'fll of rmidtal: :>'")Jtrn, th" 
UIU''l'nit,- hi. llllrl'.!\· ~ 
ii• romlf<.1ioo to tbe .. ,t.alilr<h· 
"'' ul "'*°b •ill ..,n,. (It. lh<! 
o.tf i.-lwrt-cfl>lai:kbrnoty 
Butler Awarded Bachlors Degree 
t~l>l"i"<'<I Woodward ~!Kt· 
<id 1br cn .. f'nily ~m11ty't 
Olt>t>e, ..,,1 aftrt ronfirmin1 
flutkf•• •tOl')·. ""'"'•nblr11lct1 
<>f'Jnf'<I him ""' "nir hit diplo-
.. bot all 1M pt\~!~ 1!\d 
at(< mp1my gr-.dw.ting. il..:!ud 
ni:; ... -aikhlc 111 dw gnclwtic>n 
p~iron. 
"h's """t>f~ -.tu •ti<>n 
'"11.-rt" 1 .. y ifs ~or 1'1( 1hJn 
n.-.'l'r." Bodu Mid •hcoot lh~ 
d""""' A'C'l~mUttQ.. "11.,.'0Ql.d) 
r.thrr l'l'ttnr II 00\'I' ... blLI l 
unrll the ro.cf. 1hi:IA pc»llm 
-1~.· 
f.\ffl th~ 0.vtk.f Wat 
_.,... 1hat b<' had ir:raduat· 
td. hr stiU f:9fOU~ ind rtlP' 
ported •i• diildN'n·1 tdu~ 
·-· ·1 •Ill t'1rcmt'I)· prond 111111 ifl llo(twl,- qu.ft • dtpu\IJl'\I 
11«1 ~"" 1,.,, ('(•tl~"' ~-
aud11.1lloe," Uil<I 
Cbark._ l'a rlH, ll~• 
d"us}lln ·H~'• be- > lb• r.-
bvnl and«nttrfor .all vlws,.., 
lhi• ,. l'l"..i!!y • tlf'•t aud •o 
bonot to bt at tu. (lltlldua-
li""l. 
·nw-piAtnltt.h of llu !Am..'), 
Bvlkr ti. four tbildr..n. 14 
'"''11khild•~11. and u '""'1-
P"lldth ll'f'11. Al ol h .. 
dnoe b.i• ie rietr!H·<I ooU..gt 
~. and all ol b. ~.-cl· 
ddldt'C'n hl->1' tilbn-~td 
ffotn cclltp<it M1' on tb.r p.ith 
tuoo ... 
•M, at~ndt.11btr 111>1 !IC'd 
n ..-..ich ol hla di!k!r..n uld 
aran&hMr..a 1ht br inpd· 
ftMS b • s~ful lik sudiu 
thC' ont ht hat W." said 
ludH'• f!Andtotl Rost-r 
F~ . ..Wu a llM•·.udar"ll· 
u.tt. "Ht rrinrorwJ ia -'t of 
..-a "7-1'ufle-1n1111a.1 ··~ 
wurk ~hiC' a - oi dut) 10 
- fO'>'l111uorlil'o .a.")IJ Nllon. UK! 
110tlir11puM.< ,Ji1y,a ln•'<'of0od 
~~~~~~~~~ 
•""'-"!.·" ~In • <\llTl'Ddy n:htfd 
but re111ains ,,,..,. .iC'lh<! and 
"*' .Jw<J"' !h hi• f.a:nih·, nni 
takin11 tolflll:! c4 hit lll'l'lll :annd. 
dlllldrnt1o.,,.l l"'marh40' 
Ra)'mnnd Smith •~·.ht~<>I 
to tbt S«nt.a.~· of 1M 
l:ni•Tl"lily . ..-ho~I-... 
•>th<" n!r i I i •k-1 
B •k-cr«d~hls ~· 
D"'1 lie WQllld ~ for 11-·ud 
~1Ull~ut1 t1;1 •P'f'r-«WI<" '"h"I 
lkrtkr •ndothtnofhb IP ""11· 
lion Uti 111 ~N' I gt1 '" 
Mue.tion in tbor ..-1. u It 
~tft eo ~hon and dU.-
cnmin,;al)M. 
•11 - • Jitff'!'tDt C111 in 
tbll"fOHntf\·. •nd 1D h.\'I' ;'I"'"" 
12( C'Olc>t ol>IJr1n • d<'ll'n' Vt llt 
WI 1 ' ""n !\.!• 1(>11<' !<> cal 
lrtf 11111 •11, - <11'1.U-.I rury .. 
Smith .. 1. 'I •noldbbfonhr 
111udfto.1.., 11-.- ~-r 111 p.ll1'1C'U· 
lar.lof'N f'lhrw.;:rifi«,,;ofJO 
Ill.JI!' uftt . .Wford.J.tlW'!'!' • 
Divinity School Still Seeking a Dean 
DEAN fl Al 
I.hr l'rOfult hli'\1' r«-rcbotd .,.,,. 
d<MI and <Wfllllt in tbnr 
~ticm tM 11 - nc1l too 
btt to ll'-opl'O th'I' 'firth 
~fvr•ll:9WdMnalthit 
Sch<'<>I of Oi•iM'."." Nld C••n 
llopr Fddrr. 1'"'"'-~,f New 
Tll">lalDtr..t 
•Al I uaon tlw tu"1!1) are 
~ dlllt 11Ut ._......,mi 
.. ;11 h11•• .. 1 •rtkt •ndanp,. h't 
•f'I' P'"'l' h!l for I hit ttpri""'I':." 
Ho-.. .. wt". •rudt-11b 111th • 
J111iwl11!1 Jo!th1n. first )C1r 
llaottt ot Df\mih' sllldcofrt. fff 
b«h ll!as1nt...S and wxlrv ., 
10 wh11t thil m.iy -1n fOf t.'w 
futnrc of~ Sc:hool ,.f Dn·rrnty, 
•Ji> I fint.,'l'U "lUtitrit ~ il 
~ dbhontn11111 to ltt 411 
procaa wbtii wu ~
to..,l('t'l •drw.. rcruh in aont 
n k~tln wilh an i '"""' 
d.--.htt.akl. 
n .. l':(b<.<11 h., l'='nt • 
o:«i•pl•1" )'far w11b u. 111tttlfn 
dor ,, ( •111-o"t -111! ... Ith lM 
.... .r 1ho ('pol !<'d <k 'n 
w11hdra ... 1ng.. lh<' S.:hool of 
Dhln~· m•)· f.o another rom· 
plttc~ur .. 1!boata~ 
...._ 
1'br r~~n• it wno:nl!}' 
in I.hr prornt of appo.111 I'll • 
OC'\« IOtllrtfl (1)91ffilllff lo COOt• 
de;it~ a rauincul -tdl: c .. 1 .. 
i-aid lb• -rth onm1mn• 
WI I ti. cbltpd to lll0\1' «{lid! 
rin....,. •nd tht ~I.,.\!! bf' co 
"-"'"' • ~t"aall<'ftt dao 
apPO>-nt~ prior tn thi: end of 
1M nn:t eaadcmic ,._.• 
No:itlhtlt... it b with 
thea<' inadrntJ that tht .-m-
iQ& illt~rilll ...... Dor"ri 
9tnram WC'lbwmr. ~~' 
Duo of flo.,.~rd !'.·h<00 l of 
Oi>1ni~ tl'li.-. 011 h1• ll(liril al 
"' -V.11'"'"1' tlw 1~ rd ...a. 
•I Will llOON~Wit-a!I." IW 
..... 
Oe Mn tn, Mdbownt will 
be- •ni;.,, .. ri.ng tht can 10 
·,''I ,~t~ d 
•1nt<'f;nty, humilit-,1 an.:1 
dirt'{b<>n. ti... thr'l'c- q<Mliti. 
... <If ~beoolt1!~ --ily if tM 
Ho'""nJ Scfxdof Dhilloty k le> 
r"f'!llnd II~ \Wion "I Po"'p&rin& 
!U ttlldtr.u. for &l""*I kaJc-
.tl1p !a 1!w f'l'hg!o• <"011m1ulli· 
ey: kaT~ll)t Carton. _..,nd 
,..., )hialffl <'f 0.\'\!Ufy Sl'O• 
.. IL.lid. 
l"l't" Tlvlor fonn r 1111· 
dt'lll fP"'ITll!ll'n1 fft'i&nt fnr 
lbt St:bo<>I o( Oivinl~. li•<' 
many olbtn Wt lW uot ,,..... 
ing • p.-rmanent dr"n "' tbf 
~ lfiin£ !tu. could lwi1~1 
fwtht ~of Dhir. I)' 
')h ICI'""''"" ""' .. th,. 
lh• t\ldmu will go I> olbft' 
Pi,111ity tdlo<>lt., •ad 1ht 
Ptp..-. 1 ~ b4rd 6oir 
!l11<1btwunl11_.,, rll 
·ulft'doQ. T•d<>rali 
Male Enrollment Decreasing 
OAP "°"'A? 
'"' •) fro CCJIUnft nrcded 
n>l<'t inlo «>Ikii.~." Titomton 
a.id. ·a~- 1~ 1im,. nilleop 
COnlC'' ;ar.•11 .. ,1 "1.111~- black 
.,,..1, ... , 11!~1\lf<loul· 
ll•lr "' lhcro!ltt~ tm"'-
Oltlpo111 1111: ~re ... Aft 
.mhin thC' II malie 
popul.luon F t ;.1anct' 
lllld«xndu~I ••I<' tnroU· 
llM'llt\o.1 3?.91><'f¢"1""'t<>'r.· 
1998 •"<ou1 )o'OAn b1rr. 01J1!~· 
J..l-11 pernt•t ludl)'l)du.:i1ni In 
1~·1<JW. :1.1.5 ~ mal•"t 
w .. nrullf'd mid 3:).1 ptm"tll 
arnd•,,.h"<J ill MOi-2003 
.I ni•'f 1"!f JOI* p I I • :tl'<' 
lh dro1•<><11~: h _, 
·1·pb~lll hr lor 
IM'.Aho ult.\'l'tol.d lcto 
-.:ouas 11ito pr.-.- on •ll--
,1~1• ~rll •lam h.andd ,_ 
l'o drop I ·.,.,Ill. 1nlin.-
I - i>ll »at. llJt ~ ~ ffld .to.1-.. 
!J .. blil lhmi ~•ht. 1llaw 
I ... J"n't fOmt hliorl<.. 
n. lni•'l'ntlyhnY'-"! lo 
,_ l'"'JIVll' tprc I<:' lly "°" 
I "'""' nffilh UI 111 
Ho..-ard. tu f.og,li.11 b!d ..J, .aa 
arcbrl111....,..1ut11i;.lld on bow I~ 
o;;im· out ..-h in ialn't'll ID 
thto lnNllAirm. ~,_Jillh 111id tht 
l'lliHfl 1~ k>oka I -, lflt.l'...U 
ll<no~'t C'U1t1U-M 
ma~illlt f3rrl ~iunt di.· 
IUJ lhl' aJ1•Ulll<JtM 1!11X$1 .. 
' ""'"' 1,,...,.J .... 1..1 .. 1'P4Al 
up lh•·lr ,,.~rn 1m .. nt tl!oru 
•nd ff'm.irnln11 i1n ... Jw'CI !A 
i1111rn ... nt1on Pfl¥"'111S. 
·n.cr. al'!' IO'I~ l'l'ry <lllt· 
llaml 1 ......... do 11£." 
1<I goJcl,.ob(\<111 i· 
p:.1~ la ~TL)! ilrirma. 1r-:h• 
•·~, ~llglMl'ring ud awth 
tnwlics). 11 oHnct1 illftd pro.. 
11ml"9o <>Ut tuodtnb im t"'-
~hnft," 
u .... ~.ro nl , b a 6fl 
ttp1urd Bound ~
dtsiprd 10 ~Xp<>fl' \Sldr""J>' 
r~nt<'d studrnl• 10 hi!lh<'r 
~ioo:l;. •nd ualso h.-r 10 
the ()>11ttt for R8t;1«b rid 
Ed11(1Jl1<" <>I !5-'!ud&'l..U ~ 
,\1 ~ lC'.IU~"PAJl). • net"*" 
aU\· kn"""11 <>~t\Oll th•! 
fotUM"S OQ f'dueuional nt"l'd,,. of 
ttu4mt• thc•u!lbi to bf' ·11 
riol.. 
·wu ,.,. ...., ,.. ... '""''Id 
bo n'l'n•onetl~•t>fd1ne 
Pf'Of;l•m• l!i8d not btcn IA 
pl.:il'l'," Tbomton !.II.id. 
~udnttl &l'I' oiho II ~TC 
"'bv I ,,-k I •~ of!'' 'Jiil 
All• ><lu111 ool '11<' "' Ibey 
.;re. to!Ilil'1hm11 -0. t , I~ 
dOllo< ~bout rl 
•1 ai:• u maks ~ jast bt-
ini: P""~l""'1i~ll' 011 llOb1t'• 
•>f>p<•t1 '"· "'llkh i• f<lucatoo._• 
Le<h•-t• S1ul,1'·· ftl"tlim.iii 
mfor~tion S)"<tl"m. m.11«. 
Nid. "Tb'°''"' f.>.·IU<'dootrVU$ 
to Jld nrb ;and •ioltll«' 
M•.trMI M Ne rris, ;a jlm· 
tor ..,.. '" •I n1~nttnn11 
,,..,.,,, !t "''~ ~· ~1 .. 
:<honld u\.t 111hotn1.y;ir Ill f'du. 
uuoiwl opportun,hn .. h,J.-
tlwy'tt •till wviu; 
--rlorn:o nl"fds to bf -
..... 1 .. i11 ""11tt!:" tryina to ~ 
.a d!l1tttll(!f': t.kM•>frit Aid 
·Nlflf'timo om elf l("fl. lfycm'n-
not Ill s.;hool tbtn )'OU pr.->biiN) 
~ dottit .,.1hq ptoduc-
ti-'1' •v:h Y<>Uf tune. 
t••• 1~ !.nldidt i1 
•d1-.n1 •n h~ dforh to 
n.,,rul! mottriu.&et. b .. u h.lopV>· 
with I.hr pC'rfonnA!ltt ol tM 
..,,Jt studtntJ cuttt111))· 
l'nrollf'd iA 11'1W¥d u.w. ... nity. 
""Wr - th<'m auiir.,,~ 
oll l1nd. ol ltldrnbrp •n (OMl'I· 
pm It&; •:11f;h$li Mid. -ni..,. 
•re•'"''>' st1t1n11 dlC'Illtnt lfl tht 
ttudrot bndy. ~ it .. 'QQ)d bf a 
~ ifthn "'~ fllrthC'rdilllin· 
'"I 
Reality Sets in for Graduates 
GRADUATES tfotnA2 
"(Gndiiatind U <'ult!~ 
\ft. I! bn iu tm<'fftllinti<'t. u 
... .,.IL rrim..1nl_•·--.. dw jOO 
I ll>•I bi I •!tr 11<'1\ <:O'!nJ~ I 
U•'<' riaht now· aud Cou!va 
11 ........... ,.,, hi '"" 
rnn• joum .. h I Jo 
1i ..,. 1111U r 
I "' ',,;,,,4;·;,.,,i 
ft'al!vww 
ti..""""" ..-t..1 
I kd °"' .ibou1 
1,.r!iat-. ""° ""-ti.ma 
a1af'l'teU<hfirm1.>n1LI h<'un 
find ajGb "tbr ..W Qf c•>11t-
tnu111aot..;.D1 
lf11-n a tuua;hjobl!IU· 
k..t lout I " b:r 
1 i& ,t•nn • •~id H.aroid L 
Gt•y, S-r., ~''"''"' <•f II 
S.:h _ I lh1 n-· ('<'AIU fo• 
Pro!C"U10ni1I DM-f'lopclttll. •A 
lr.4 dour studirnu f«Ut'f sum· 
I fflkn!.t.i;"' that i<'ad lo 
f-u11 tm:<r lpoi.11<. n'!. 
Gr 11<l~i ~1>1<l<'nh .. ho 
•~I l11gforjo>looo"'""'"--
t •ne 1 .. rp 111 is.1 . ! 
II 1 l"Ol1U I 1•a ll'lnl r• 
"' tat>!~tothre.-1r11111 
fl<>! <'lMlh· .. 111111 ..... -..... i. ... i.. 
mil for 
·s.,.r1 "'"• ,_ m ... '" 1~1 ir:o aheo.d °"' tboft on 1 
hmh." Gn.y t..aid '1't.lit m.-~111 
t..lllrig an 09P<>n1.1n1w 1~ un 
C'\1'11.tu.il))' kllll roo to .. h .. ,,. 
yo n•k pl I& Ma"~ 
til.._ •h1dtntJ arc llvhhn11 out 
ind lhflo VI! mis i~ oppvrt\I• 
.,, .... bta,i- tbty If\' )ht 
au1 1ho ... mg OJI.• 
In Midttine 10 po.irtu!llJ 
f'd11C"att0n.al and prolrsdocw.1 
g1>11ls, "'""" M'aln"' rbn ... 
... ,,,. th<"« .~u • "' tw-.1 ... 111 .. 
,.,., h ,.,, .. u .. Jl.Dllu<ka. 
• &r11<!wi11n1 '" or 1btctn 
Sllj , 11'1111'9<1 IO UW ht-r 
~ I hdp " llH' erty cbll· 
·~ ·1 ,.,,.J,d hkt to"'°" 111. a 
jUll1o<1t hi&,b .:honl hi.sb 
oclinnl. or I Bo)• •nd (inb 
Chit. •Pod ~rt"ad Ith.- art "f) 
df-ama 10 urbln yovtla at a 
form eor thtrapy." lt.ollodu: 
I 
Some Seniors Stay Another Year 
SENIORS /tom A4 
b:I~ dtiDt, h said. 
Tht-1'1' - UWll\ prob'"-5 
~WilbfWll,;raJoa.orin,c 
QJll mo;o bd II !"'lhzn1lioo1lw 
P Ill tthtOll)\ .... 
"If• not lhnl HJ)' to gndu-
Mt trom H,llWllfti lkl we kc 
of~ ho>lf'l'f'l'llllppo ..dt> 
I' 1<'1h• m• 1~r Md.Id· 
•1 .ai 
H ~ th.11 MudrnD 
111.1.i111~in • rdatioo.t.1p '"'th 
!hr T a..-cl ·111 IHJ>-i'IOA 
I~ tfwlr ('()!If# nlrr.'t 
1, •• ,,~ llW 11W)· ~"" ~ 
~· path 1" gr..du.tiio-
~! 1dlf'll is 9111 wonWd 
about ·~ an..lldchu-.1 
lff .it UMBC. U• h.am 
&o t'd lo uh ad··~ ol 
"""""-.... , donr faifty '""'- ~nd I 
Mil. &I it u 11 iu• toil UIOft 
1 ,,,. to &<'I .,,....,-11 I •P"lht'f 
hdure I pttdu..1t," .... uid. "I 
... ,u hw>'f a brtlN rl;an fOf 
IU)"RH oett I p:idllu" tbton I 
... ..-..u1~-.~ 
~""-"'ngratulations 
op Graduates!!! 
ef Sawyer 
iyanda Jackson 
Aisha Chaney 
iriam Ahmed 
Cyncere" Dodson 
ebra Anderson 
a "Diva" Davis 
uren Anderson 
en Cummings 
·'Jt~1aiJ:1e Roseman 
Ronald McCray 
The Hilllop A9 
\\APPY 
I 
LOVE YOUR STAFF 
RASHEEMA C·J-fE·RV'JC K'J :ii. ARION KEVIN 
ASBll"'\' POET SHARA ZAC CHARREAH 7171,,nn 
KIRISTIN MAYA ;..1n \Nll. STACEY 
KF.iTM IAl'll ROBIN JM1EELAH 
WAXJSHA CHRIS TORI 13111~A .JOYELYN IBN JORDAN FAWN RON MORGAN l MAlllNE ,\..\11\1.H VENUS DENIO: W .1. so••A 
All lllt llUltop ,,., 1.,20'4 
===~EWS 
Grad School Host Conference Safety Concern in Athens 
-.=.;~~~ ... ~-
.___, ... 
._ ...... ..,. ... oat 
«~lhr ..... 
·-·-•~•M -
........ dw --t<;I Miti • wtW 
lw.I of r-- thriqb gkW 
,.\It fllfllA*•· Mid hl.CIUA . ..._
Music Influences Auto Sales 
I llf '\ 'RI: U\.\ \ \ \C II.!!!~ 
l'liHRf Tl 111\<;l Rs< Rllll'li(, IOTllf 
'liAl IO\'~ \l:\IBtR I Ill ACK ( 01 1 H.• 
Nf\\WAl'~R• 
---
I hl'll )OU are inlt're,lt'd in \Ulht"rihin~ lo I hi• ll illtop. 
Suh..cri11ti<m' for the 200.f-2005 sehn(ll Har arc no" 
ll' a1lablc l'or m re mfo, email 
Tht Hillt()p \II 
\ ' ' )\ 
l 
Ill\'"' \I I I H• \'II• \(ll I\ 
\12 Tbit Hilltop --
n1c Hilltop 
M1t 8. 2004 ~PORTS~ 0 
HOWARD LEADS THE MEAC COMMISSINOR'S 
ALL-ACADEMIC LIST FOR FOURTH YEAR IN A Ro~-
AM1ola ~-odu,Junior, "rt.tck 
Alkl• Mrlton. ~nior, TrMk 
Andtt• \i'a1kJnt, Senior, Softbi1.ll 
AnJ•h• Mali~ ~nlvr, Liu: l'tHM: 
Aahle)' V;ann. Sopbornorr, Tr111,; I.. 
fli.lnca Ru(fin,Junicw, Tnck 
Brian "ood•-.a.rd. Smior. Soccer 
Bd1tany )fttrin.. SophomotC", IACTOMc 
Candace Jone:•. Smiclf', ~ 
Udla 'l"o.nH, Sophomott, r mnb 
O\IMI Malone, Ju.nlot, Wtt•d na: 
Chari"' Sc-ule•,JL1nior, Tr&(k 
Chrl•tophrr Scrn:t.no, St"nior, ~H;crr 
J1okc ~ounthrt.<t', Xn1or, S"1ntnllna 
Jan\;u "'nu1h, Sorhc>nwrc, foo1b11ll 
j111aon OiJ11;011, ~orhnmorC", Soccer 
Jar.on fc,.ter, Sophon1ott, Tenru• 
Jett! H;1..,.e-. "\e or. Volkyball 
John Roerra. Sophomore:, TnM:k 
.Jon>tlun O.m, Junlm, T 
Jon.than lla-.ard, !'c 
Jon.th•n Smhh. 
Juma01m•n. 
Karn1I h 
Cour1ney Piauenon, SophomorC', L~«~•~o~N~•1~;~~~~i~~i~~iiii Cry•l•d Amrdec.Junior, Von~,b;&Jl 
Dllh.hll J(icb.Juruor. 8 
DanJC"lle Blanc.ta. ~ 
D.,.tc~Ju 
0-n Tbomaa, ~ 
Dayna '\lr•c,JwUor, Soccrr 
lkbbk ~. Sophomott. S.1(1b1t.ll 
Detrklt. Brawn. ScnKJr, Ra.ch 
Dome CoJcman, Senior, s" 
Dw.yne Pagon, Xnktr, 
Ebony Peattt, Sophom 
Elena Branker, Sc-n.icM, 
0., J.....,., T 
,,...., ........ Sot>hd ...... , 
_,oi..--i..c-
-.-
Bison Still 
Going 
Strong in 
theMEAC 
. ' 
,_ ftlnWI,...... up~ fin .. HA. tor hill~- N ~ DreMl: Util. 
Laefryanrd .. l"wrwllOI~ ............ A.~ 
PAT Tll,LMAN: 
A FACE OF SACRIFICE 
S1cholu \lriJh1,Junior, Track 
!'o:uh1.a \furra~, SuphoJuur.:-, Tr.ack 
Olufolahan lllu"' ~. St'n ur, Swimmfna 
Omar \Oi.h.ikc>Or Se 1i• r0 D ,ebaU 
··-or. Scx:«r 
Senior, Foo1ball 
, Suc:c::er 
or, Tennl1 
~. Sophomore, l.acroNC 
nde-r, Sophomott, e.o..-lins 
, Sophomore, Bulcittball 
....... Senior, Track 
''". 'Sorn•,Junlor, loothall 
Tamnjotdan, Sc-n1ur, Softball 
Tariq l\li)I., S<"nlor1 frac:k 
T thil Harri•, Sopho1uorc, Trade 
T1ftllft)' 011)1 St'11lor, Soc;(;C'J 
Tracie Su~, S.1rhu1norc, Buketb~ 
Tr.acy Hun1er, Se-nlor, Softball 
\'onci.Ua \lcln10.h.Juni0f, Tennis 
"'nlhm Hattb.Sophomott, Foo<~ 
Z.achar) Fntnd .. Sopholnott, ~ 
It's Official ... 
KG is MVP 
'SPORTS~ 
Chaotic Fans Cause Abrupt End 
to Intramural Soccer Tournament 
8yKo~beJ~1111 
11 .. opSt.tlfWritrr 
Thir; ..... cndoor lllOJ.!llUDI S<>a:ior 
TOU111119rnl - 1 an alw\tfll tb;>-
.,nd.v .\pftl y. llilll<Mt 1 lllOIMh bdo 
sthrdult'd ,... ... ·n. ""'~ toU&h l""r· 
lbrNb, ~nd fW!b lhal ""l'ltd .it\1-r Jib)'. 
ll>4' daasu ,,f 111to n'ftM •• .,,.httl • 
£tt*J'I nf ~l~ ..b ~ to fidit and II 
-It I.cl•· brob 1 bottlr to nw ts• -.ipt>n ~f~r tm )lalltlof, Campu11 poli«' ..,.fT ~I 
to stab11it.t' tbf 1-1 .. -.:1~1hN. 
Tiw ... ,.~i.r IOCttt' 1~Uf'N:fl'IC'lll 
..... c:i1a¢tUt,od, k.i•-.ng .iud!'nU ~ f:.111 
~t..d. nw Ol!i<'\' ur n1ru1 rU 
Sfafts and ft~ ha ('(111dUC"trd thr 
I~ !'«'C'w T~ for OWf bs 
)NB. but duf. IO the Q'l"l'fly f«ltf\"Ul'n:' 
bt.lu!>U of ~'l:!l'J and M. thr 2003,~ 
_.n fn&..I ~rl~ lnkn1 .. 1iuNR,, _., 
1tw 1n1.1111 f•mrl'd •putt. It b 1-.i .md 
W.1"1 for ii• H•'•!rrnrnt ~nd diffhatv;iOJ: 
SU1pentr . .00 b., ~ duhl-<d ·u. .. l~w•i· 
ful ~· b}· ~- W<•"-1 .. idr Thil 
f..-1 i• - 1.litll'ft'lll "" "'"""f\1'11 talllplll. 
11•" .pen bi w~· pt>pol.lr 1111d m:iny sru· 
drrou .... ,, I.ht- ild<"3I' soettr l<>lll'!Mlllrlll 
Afl.O!t the UllN" fn•irocu'IWnl .,.,..rt. 
!kd. dw dart'<'.tN t•I t!u• IJ nh rl'lty 
81.i,,..J;l>l.ITTI l' nfrr nd Int ur~l 
~ ti n 111111 Club~ M ·~· M~l-«d,. 
a- 1t....1<J 111 lou.tt· and lllll!lrrgndu.ik •u 
drr.11 IG ~ ,.tJat happtoed anJ " I 
hould tlC' don" 100111 ii Tbr *~ 
tlw l><:1!' li1111on of th 111nMrn nl 
·11 ""·~·h·"" ,,, 
_,. en1<-r.tilit. cult f _.,hlM'lll r ... -int 
Cy) for th<' st~ ,.ithoul 111.o l.hr<'at of 
1Wn« Md drutirf 0 )Id.-) said 5'lit 
!Ibo add'!'d !Jul - wu hn rttfOll" I 1 '" 1 
loaw twr d«W.,. on llw blw'1 plct111 1 
"'\"lfal't' ot •udcnb Mid !hoe UM\l'l'<llV 
Wbmll•l<'dillw~th<'~ 
t.ti.,a of lbf I• mml Ord 1 II m 
tDl'lnlilaM<•f cl I I • m I R.1•cr.Mloo 11nd 
C ul>Spon-.~. b ns, 
wt. 11.:inU .u&rd, I °'' ... till I <';lllR' 
•n f"ml fw ohid•Tlt ~ y •h n •I 
llDl,'n..-1,,..,,1,wtor.td1o1h<'n1M~ 
"' •11.><lt911~ ij)eop.111\111~.c.iftOO'IL:tl><.allS 
~~ 
\\11<"11 ttud •nl """'t~ ak<I dhclul thf 
f ..... honofllw I""""'"" nt, thG!'"-llnU 
trd 1h111 thillp Sol out ot <"llllt:tol. br.n klt 
du11 dw 1onm:1111rn1 lbolllcl P<4 ~ m. 
~ o.."'~<lllh""" 
llll:Dlf'CI, 'l ""<0 11 Wt '4""" 11\.1! lhr lt.•UMIQ· 
~ - C'#lh litd bf.Nu eM- 1ourna 
~'"~~·-·A n1u1bo m.-u man 
1111' "' llla)'•t.,. h<> ..... puti< tl"d iG thr 
I In !u ~"' u •• 111\'<"d. 'l11tlt 
1• u... 1•nn11..-llW'da. HiJ.:w nijth1 
•«'<'I' b,,,., bft.Jll!o· thinii I<> Jo.. tllll 1....-.t· 
~t<>plq ~··.u• Hed'll!laddt I 'Idea' 
think f111 10 1n l 
~· J "'111.ierd ' Ollly 1he 
l"l'llelwhil .. '«l'IMnlwd~btw~ 
,,. ......... 
With th., n< b<11 .,f ,_,, i:llfl'M"ll& 
.,.... )1'>1' _,... lmS. Ill 111dad1111t lbccie 
mt n"""td. aglT'C"d 11ul tht' sr--~ wu 
11oJ th111 I.brr\' .oouw h.>1 t '-'-. H'I 
bouadlil) th.i r- ({mid o•>t I"'.. Ami 
u,"' o...erod I I ~114' ..,~ I .~ - • 
(';) frW.t~l" 1101<.fth<' 
t l:r>tqu.ll<>ffiirU1il'l!,w;is9:> tdu.1 
o:intribcmg or tlw- ! 
' ' ' )Id.rod 1"9 thM: l».•1ng ;a .;amp,. 
polii."T o«l~r rr.wnt. d11riair. lhto ~ 
.:ind mo"' (OTl.utoral: Qfrlri. I 0£ of lbt I<,.,,. 
lllll'l!'nl, w-ill htlp I'" t 11 1tr.r. 'o'Ol.otil<' 
n ut I m ft'O<Un!ug. 
S<.«'rt' ti 1ndftd Ullmt. tl(Jll..U, DOt<td 
for ibl 1iolml: •.1Utbtt.1k during ond .1fto:-r 
1111m" Such 1m·11 h h1""U h.u ilf'"rltd 
Sid <"Ill~ >I So \ oolnltt lw tht 
wi:1rt..1 .. 1ok lll>Wn' n,;~ nFA. 1~91<>1to 
do rll')t'doa1h~N"'\'iol~"'"httttU"l1 • 
J ..... ~ 
Garnett Named 2003-2004 MVP 
MVPP«g681 
l~u lohislifl ~...__ 
$irK\" l1D nmuf.JI .... "*')'. C,.-11't1<-lt h.u. 
.. ..totN1,.,,_•wdla~~- Hi. 
red.;.-.. , ._._ c...-~,.µ, In 
_.._,......,.1 ..... f ...... lo\-1""1 ""'6 
H>.1bhbpttp!PC. It~.-.~~~ 
imwd of 131 tmdwd llh:cJ .md - iwnrd l ' 
tf,.,!Jl.a,,.,us-.tT-. Silll0ell-.1tw 
~NBA "1J&t - ""'11',ll!f,; 1i.w.t 
<oo-,d1 tlM' ""' Lliiy Bird. • (IOI! o( tlM' -, 
,,..,~ ill l>MOQ to ~ :i1U JW.linl". 10 
trb:i11111lol, 41111 fM• I <llU fil'e ~
trio('--.~ But KG't -.ttU1e ~ is 
m.otdwd ~ '* lrllrlw "'*"""" ~. 
c:..nwu hM .a..o ~ a.vtW wtht Ne1,;,A1-
1>ffl-r.- F.l'llTmm fur l\vir ~1lilT-
-ltlln ...-.m~ h fUUnd \":lils., d. 
)I~ Thn~ <s$--24l. .... o.n 
h »:iod thil ).w Aft« ·~ 't.t.:Z 
~and 13-91'fbwn<hper &.w-1-1· 
via lnu1thlw 1,...,.,. ""'*' "'¥! 7i .~ 
doul>I.-.. o.nwa and t~ Tinibttl.ul\'t'll 
~ 1Jw lop pbldl ~ t1'1 tlw Wtsl'"' 
In .lddib:ia to heq; nmnwd 
"-Kill' MVP. C.-11 "'"" med 10 It. All· 
NII.\ .. ~ 'fat;m .and r\IV• AS.Ori.·1""1" J I 
T-lloiJ~~-.ol\ft\~ 
frw:idmr ~-in Md .. romrairn1cd. "lit 
~ m• ol he...- 1-.CIWI tb,..rd bf 
pl-'" 1011\ ~ ~ -it -ii<I tbi· 
,..,,. .. 
ThDprMl.~.~~·$100 
dji,.,&,.,.,_~,,, ... d1dw :.timisb 
Tb~-. th~ dw :oooff..~ -
..cl. ~ tht .cqu&.i1Xln ol • )rq: ~ d 
ii ..... and ............ Gunta - bpi hi:I 
""' °"' thr pritlt' , .... ~~'I loliS "" tam-
• ..in, 11)'111doolltiilll•'rt.-.1owail, 
fOU'relltll In biitt 110 ,. II di7..tlioa. !ht h1W' 
.tlld pltlh fur lht 1-td ~I t> 
""' 9lmut JIOll~ ~)'Olli' ~ ""'"'"--our~ "•tll't'~to 
Ofbon (ri~ fllf .. ~ umrllWa pby • 
1lw TI~ •D t- i.-e.li111 IC<of\'f 
<:..ntnti..lw! ...... -.xti""*"l-"tii11lT 
I )'Nf (ro• S.m Cli II Kl LM 
MINIMOll Tlmberwo!Yff' Kevll'I G.lmotl til'lilhod 11\9 .... on .....-g~ • dou· 
bl~ (242 PP9 and 13.9 '"'to cWm MVP ol the le.tSjll9. 
~ tbis)utllw~'l'll- ~lldl, .. ,,.,.Jlt•'°'"thrSacr.uDrdu~ 
P.,ltbt-riQulfW-<ic.mn. .~ Al 4:ll1"""n ,...,.. ~dr«im1ti 
"'"' °'"''..- ~! °"' ill fi>. llllr llfld Ullo Ttl "Ibo-Nd" Rhridil 1111 llh d. 
Tillman Makes the Ultimate Sacrafice 
l'IUMAHIJ049'"!Jl 
the ~ olkrtd to ~"' b'; • 111":.a. 
--Ill Furl k~ .. -twn nlbt111lll 6nt 
n !o......J biiK l..._O'.,.f tlOO~-- flilO. 
II\ hit t"Olmru1 OD '°"'""' l°""nl:a.i!l.rocn 
ect.nn d. 1 .... 1i\pri26th.. ..._... ~
,~.,;...l~bllrJ.k Kt'mpnuttd 
tluil "tw ,.., .. llO .tn"*tft'd DO 
'*""ll!JQI .. nd f'I I> ln"Wtd I ():okn;J.11io 
lfftlu;1 htcMIM llot oldnl 1rJI I tu land Q\lt 
~ !lbw~CK! I 
;..dWDlllC'll;tk._lt'11D&loP •*"' 
(lll .... Nb.fl'lillldhrw.aml 1r:i1111kl*':hJt. 
-. ''d. I" .a)', 1h11 n1'-lialol'JI Mh 
Jrt.. .io..,..a • 1..-•• dw 700 .._idojw,,. 
d\;11~d>fld111«1111!1Mlinho.t!\A!~111:1 
82 
"" U~ M' ' 
iro11.Utdl<IM111Mi~! ""' 
liono in "'nnh. Ht'"'* al'\ !n, «U bb dlQlit'f' 
ia. 1hr 1Cllh:: ol th<' Sfpt .. mb« mh .,1ud:i; 
thlll b.dcba~ him. c~• nMioo. ntJ. 
.i opiriband uni!l'd .:o;6s11trou lhl'coun· 
ti). r-•1~ .. --~Mlg').ho7..nl'r. 
"""" m.mv 1#\':I\! tnl.y "'ihng to ..._ nlkt- A' 
l.na f'llt<.i11rft'lti of !'.:its llOID l"l"ftll 
-1~· iut ynr tlYl an hj, own 
..ar\11 ttut !his conGooe loQhltl ... 
Jo t¥l<k cippositian ch whrni 
11"'" .. .i bimr ~ thlll nncdi 10 .. 
Ill "">fld •lb ITTd1 
E•.-n 111 ~. Si.&t- llnmrn-iv. 
Td 11~..J•tdr .tfldthM: 
h ~ \\" Hf; 
"" a n~ •th ,..., _. d.t 
~•11·nrp.~rpr111Cticl'.lw1o1unld 
IDlllrl _ ..... 1:--~ •*"' liJ;bt(l1TUfl:S 
111 Sun l\e-1! c.tl "" a:ldfDC'.lil,.!1•f.C'~ 
~In h!old. ........ Md b..OC.ll•l"'ll)'J 
fftUl..t..r,, n ""' opllrd nee'" l"fd hln .ol"1 
~nJ thrn ~ l!n.Q ~,.Jn-"' i.c hl111 
fbY lllh-QOll\"'l'W (; l. Jot' 
l'l'I. - lhold4 1101 ~ ii ~ 
.asa...ahni;« ~­
' ... dw *"'"'""' ..two .. hflul 
naou1ilf""'f«1 ~
Thio .,._. mollin&, .t:-ft'Cld11 & I~• •I 
standin1t lot 1Dmtthi111t lw i:.;~J 111. for 
hnf' ht...1~""' c(.~Mwll_, 
1m 11'1.>RI 
The Hiiitop 
••• Class is Over 
'Ihlck And Soccer Is Not 
Ill<.~ ~ kit.Ill <'If Wt.i· 
. ' ('oililll (). \ ,J 
o.t.r ,.._, In ><"CPlld 
!I d ~J.:ni:Jn 
"' liiu..hcd I n 
, Id' NY.>t put (12 2.i nl<'l<"fS 
a<lld lh 4X,ioo mt1"t ~ 
m • ll.l» J~ CtAa 
.id ~llobul.1 fln,.>k Ill.I( lm 
~ b.irllt wr.b • lllllr d 
..... 
Thi' ID("ll mpr<:n'l"<I I 1 
binh ~ r fl"''"' •1' (1frh 
f w irw« bJ 
lbe 11· """"P'lt"'I 
~lllltttilo .. 
J fOllll'lll ... d.. l!orl·lllfln' 
run dodci14 111 .. >th II~ 
br.t cy1 (,0 ID~ b-tlJI' 
Scv.fM!~ 
O!I· r I P"i<lf'l"<!'n 
ID.·luJro:l. C'~ su.tlelil 
who f llt'd fourth m th< 
-
(9 4'• l:enld llr*iJJu. •ho 
(lllhhn.I bll'lli 111 w ~ 
ul$r~(9:+ll-JI'>). 
Olrl11! (._,, .. i-o drft'Q&d 
I l!x I~« hur· 
<I Wlh .t t 11' I lj . .(11; 
.bo:ib) ~ ... bi. !11 hnl 
1Jl¢41<1intbt~wnh•tlme 
~!IX" ... x., S'>drr 
..,......_, 
' l [lt IloH 
SOFTBALL 
11'" 
~-H 
"""~"' .. " 
11.wnploa 1<b.l 
SJ! )l 1$1. 
f,\)lt" 11-.nt 
lW..'mtl\' I 
l.tk fin \ H 
nt.irw doll"& OOI dw 200-1 
,...t<O:e ,.1th II • tu f'\Jri<I.. 
.~lt:~.•ho:-11 int 
l"nill'l'5il) ~ .• hd 
l~"m *-d ccc nt uod 
~nt under th.! 
·~ « he,.-,d "*' TOCIJOI ,,_ 
The 1 .. Jv I' , (1 l'ol _.  _
nwab~lld>.~la 
theqena1iu.tl ~ fot ~ 
fin( tm!- in thr lhlft"1'l' t 
tt'")'dtlw1~ff: 
-.1"11...-b•~-luprnt"ll 
-~· llw ....,,. a. ' ., .... 
tlw- ).lid-IMtl!'fl) .\till 
JlOflO'oTI') 
n-1 l.a<b' 11 
ll<h lf111httlhn~l'1 
.S.h 1mg II rtOD 
l l>ftl.t!V, l-0"'-I Clllt'-
Wljlttllb)o-'c"'t;,_"'-"' 
llut • Id <l d<"f'lh "' 
piktiin1c cdy pn:ll""1 to 
ho I >O 17 udi lo ' troln<" .. 
"""''"1 litll. S-0 
\lay 8. 200-1 
Thia notice 11 being circulated, as part of our continuing effort lo keep everyone abreast of the 
Infrastructure Improvements of the electrical and mechanical systems that sorv co Armour J 
Blackbum Center and lnabel Bums Lindsay Hall School of Social Work. 
Plea11 be advised that the following areas will experience a shutdown of the r heaung vonu auon 
and air conditioning HfVicll, and/or be occupied for other construction work dunng the lo lowing 
dates. Thia Interruption planning has been coordinated with the pertinent officials of both 
buildings. Again, your cooperation Is solicited and your patience is appreciated. 
Armour J. Blackburn Center 
Area Affeettd Date Work Begins Work Completion Date Work to bo Completed 
R11taurant Dining Area Monday, May 10 2004 Friday May 28 2004 
Corndor1 Monday, May 10 2004 Friday, May 28 2004 
WHt Ballroom Monday, May 10 2004 Tuesday, June 15 2004 
East Ballroom Monday May 24, 2004 Monday, June 14 2004 
Reading Lounge Monday. June 28, 2004 Tuesday, July 20 2004 
Gallery Lounge Monday, June 28, 2004 Tuesday, July 20, 2004 
Cafeteria Kitchen Monday May 10 2004 F rlday May 21 2004 
Roof Monda~ May 1712004 Frlda11 Ju~ 2 2004 
--
lnabel Bums Lindsay Hall School of Social Work 
Area Affected Date Work Begins Work Completion Date Work to be Completed 
Lobby Monda~, Ma~ 31. 2004 Fnda~, June 251 2004 Renovat10I' 
Library Monday, May 17, 2004 F nday June 25, 2004 Replacement oi fanco I 
urnts & n ta labOn of 
~f!N HVAC mecharica 
eQu p enl PtP ig & ll!r 
dl'ds 
Offices Monday MJ/ 17 2004 Friday August 6 2004 Replaceme of a 
ng It' &' 
\.: & ns of 
new HVAC tptrg 
Corridors Wednesday, Apnl 5, Tuesday May 11 2004 Replacemert of a r 
2004 hand~ unH 
Entire Building Monday, May 5. 2004 Fnday,August20 2004 Installation of new 
spnnkler & fire alarm 
s stem 
Thankyouforyourcooperat~n 
AdministratNe SerYICeS, Chander Bhan, Director of Energy Systems Te 806-1082 
Bl 
'iIFE&STYLif== 
G RADUATION . • . FINALLY 
GRADUATE 
PROFILE: 
Page's Drive 
Defines her 
Success 
R) Kt>lth l.11lng 
1.1fo Iii. St),.. Edit«r 
As \"d llflolberoom 
mu.1 «rr111 y apj ro;)c r 
Ille Qrn d - "' '""""" f.:~ Ammra .J Ibo! llioJbai «>Ill• 
m,.ul) r~ lo tnm 1tiU11 
from H ,..,..,J IJr>,.,..f'M)i Into 
etw·r~ltUl'ld. 
On a C.Q!lpt» brii<tll:QI: willl 
...... """"' "'·ii .. ,....., to<n'O't 
._.. u.. . ...... ~,... - '" ...... 
1 A I " na 
C'Ul\f'IC' \Kb 5tfl 
~Pce,111 hm .. 11Jl6 
mcst 111 from Utcah.a • 
P~,lll!..tJ:ll•H"llmli.:iu• g; <!-
~ .. Ill '""'a.. of ~00~ b.u 
co pil"li numt·mirs C.llllpus 
111J commuml} 1'fili;11imu 
"''la IM nt nt of l<'tlint; 
How.an! " a m<>n ·•cU-
",,,,.w· 111<li,iclo 1 tbro i.h~ 
rD! rf'd. 
P 1l~r of 
t111w rd'• rbip1u r 1 
!':Mt't lh•• .\! ltd Ht9 111 
s1u&nt Co1U1?1:! and lhl' 
G«>~i· l'lub. ... "b ... ~1..,. Otf• 
tdiiC'd lllV,•All1S Pffl ed11ai· 
I •r •'Olonlt"Ct fot' PrujC'<t 
(b.:Ulll' (;." I f.J.,.10011 '>I· 
lllll~ mi I Ir. h!.Jlo: 
llOI •tudm!• al HyJ.i 
I <"Wrr.ttip t•ubhc Ch;>Mrf 
Sdiuc>l ,..h W idrnh(lf'$ .u 
h 
utioo.. 
·1 bdi ... " ~· ft1C11<b .. ,u 
rt11-bu111r•""1tflolllllt>f'•ho 
, n alw.ry. bto 1·.d!itd on ! ,.. 
http, hut t'Wl)'bc><h al lkt .. ~td 
dot...11'1 lnuw me tho11 ..... 11 • 
1!1·· ll<Ud. flVUI !ht outsldr, I 
tbiD. prople .t II - lft indt-
' " u riv\'11 !Id 1~ 1 oUta ... tun!ike 
~f)bo::id> • hi »..- rurr 
~r,th n1 wu con rl"'totd , ... 
$HPAGE~87 
Graduates Head to DC Hot Spots to Celebrate 
6) U•rb)- uahllrn 
COn~\\'riln 
• 1-clfn.flo~•n 
ad ~ ~ .. 11h ftCl!<'lllMI 
I >t tlit ~. It k the rilll<' ... ti.n _. 
iors ~m an tM frir'nck tbtfv1' 
eooJ.• thir n'l.atiun~ llYJ "" h"ill 
~•11lthtb. -1~WJJ1 r...t .. t.Atmrol· 
~"-It i..it<oatu~clferlll'bfat10Z1 .. 11h 
~ ....... fl'inldJ. 
J<JC!Oltb.m fit.kb, a viJwilinK l<'O· 
- &nr.1 Drtroil .-S ll'll '" J!l11ll> lo F 
.. --10llfleo'*tp!lt'llfnrlh\'~ 
md .ttcn.·~tdt 10 lllieb'* 
·1 ~,.,.,_n..non..11tlluHl'lfitkl9 
lo eat "'ilh tbr pc«'f'\r who "-'" I.I 
m• 11&1)' .o!k..I at H "' 1nl. bul I dr&ne· 
I\' pUn '"' l"""'U!titlw l'l"I: olth<'tilllf'; 
Aki tirlcb. .. 11o .. m ~a Oachdoc 
of .\rlJ, in tndbh 100,.,.. 
·I'm mott hll'b· pima '" I" to 
Dmiini; 11~ _. I<• Ill' wbr11' mllQ 
~WT"*-'-HCl""nrf.1-P md 
up goina; to Common ~ or H::O 
..... 
Yrt. not f'>-uyant plan,. to odd:init\' 
b)- lfjOin,c Ollll to th.• •-ariooi duh8 Mid 
ti.Jnmlh\'Mt'9 ~Fm-n•,a,;raoJ.. 
Y*IVlf: lllC'ftlor froai ""'' C'il~. ,._, 
•Id thal !'It II lit-• 1flg 90llWl-luflgjiMI fot 
hlifri,.and~. 
"I~ h#.-tplutl IOIJO-OUI llfld 
u.1 ... ~h Ill)' (:.m!lv .ad dlt'n ll#J\" a 
5mall in11111111e p.trt) ..,,.h - of w,-
dow triuam: - ~ .. oo u. 
""'"'""'. ir;! 11lccW l>uiNnnt.. ·1 ~_._ho! 1111 inc tot•:., man\ 
J-'olll-becmuot ""''>"""' <)omt' 1111""' 
i...- r ... 1wuoten-a.rwn ehot 
I ' It.I !le: ( .Oo 
n 1 - cooudl for 
Loo ti &roo1u, a itr:adw ""11 r 
frcrrn S:Mh>iDr, Tirn. ap-.. .. yin11 
tNrl .J iJ pl '" :i=-i t•> dr> mott rA brr 
JW1") ~ brir11'1' pl11111t~ !1 bell "'°''' 
aAtfgratl IUJDpn11) 1fnf'lit. 
·111rrob11l>fyfP10°'""11111ar>d-
HOT SPOTS 
I.DREAM NIGHTCLUB 
13SO-Ol«£"Sr:- 2.CRUSH IN ADAMS 
MORGAN 2323 18TH 
4.H.W FOR THE 
GROWN AND snn 
~ C.0MMON S 
IN AD \MS MORG 
18TH AND UST. 
8 00 \\AlER 15\ 2 0 
-J 5.LF.TARBOUCHE INTIMATE Sl:.TIING 
1801 K STREET __ _, 
In c.llbnotieln, pu.11H wm tlodi: IO p«llff .. loc.ttSGM ... cwt IN .,... 11111 WMMnd. $1...00l"ll• In~ 
kltnlltltld IMN • • the most popular dfftlnltlons. 
...r 11\t Wf"O.'ktid l!ll'li-.11 ~ bJI cchn duo 
lhlt rm pml) mudigoln.glotJOti:d my 
~cwdullfltJtfut~ .. "t'tk· 
~.· uid Brooks. \oilo • m..- m 
itl)tUf:i113-"Olt.-r lhA11 llwi.1m ~ 
~ 11""'1I<>11<• .. _,, .,;111 an I ,,,;1, . .,,.1 
f!Vt..t. .i "'-""1 .. ,,,r • ...,, a ..._i1h. 
:-;,A. !I M h•h 1 '\'11111lllh 
twc: wen·~ t°" r& 1! r cic1 ... 
linil Dool . O>f.M11.111, .. 
g.dUM!ft8 M!fl~W fmm a.l!mu>r<· Id 
tb.l! bf' 111~ bottd tor I~ Ion.~ time 
fl<ll ~ lul\1191& too ftWI>" thiop m do 
<>t1tt.....,.. l'Dms Wffl' O'(tt. U\' "lid 
that he and bis fril-nds found odlt'f 
i-.,.. io do, but ill M>ldd lA-•"1' bttn n~ 
Th~ Hilltop 
ti mottd1bt f'>l'.tl" wm: liCboo1 spnn· r.AbtrU. friend. &-ocia "1.,· 15 10 ?.Uy 
tom!. -u. 
"\\'\' Jhould hllH - t"\"\'llb •1t.~ ll/ltt ~i:.ce. ffl)" faOlil:y 
p•nd1111>art3"1111fl>ttfloio ........ otl!arr .Mdtr1omdilatt~IXll:iil'~•~or~ 
11!.>n the blMt ~: .. Id Co~ •ho brab<CI • uowro.·, « Plulllp. boa 
ia ma;...U.. ;.. <'fC>!1QJUi" ·1 ,....uy a!! 1b..1 r oc p1diolbl11 Just i:oin,; 10 &" 
~ti..- h i """· W I"' ' - lo 11.-0 tw... .... I t..o, ....i.'I p:ee tlwtt 
dlllS* ""'*' • • o.,. ae ti. r .ml JTl Mid ""' """"' bl tt 1\·111g • 
~r.al'orkllion.locnpytha a.dwbof~mr,,~1od.y 
lt'h Ill' 1\4'1' tb.V ~ ibtlt I lv-.1' ID i.,,,.. f...,_ wilb ia:Y 
TI..- """I ('lffrtn1fon, i.o...l"'1'r. fur DC. fritllllundp:i lo lllP 1Pf>.11.S" 
lonW ......_.., • .,,.('!(.,,,,. Ulltil•-" -11yplo tb(oA111111l111lo1-1. ).1D. 
:ifttt ~- Sh.t)U H.n. a~ 8111 my bilt «Wbnlioo .. 11·1 wming 
111q-m.mw~D-C.1<1id 1.111,ilav.\"tlrafi rp~l>OIR ... t.i:n. l'm 
th#t sh.- '"ill he ~11111. th~ llrtl...-n.d. ~to~.,m- Im 10nell~· 
but ha. pl..nstojlOtoC'alK'lilfl ... ltb-
Students Find D.C. 
Alive and Well 
During "Off'' Season 
R>· Cbrl1rt.09htr \'1•11 
("<QOQUt 131J11CV.""'" 
,\ttofd.ia« to • Club 
fft~•\'11 ~PQl.l'•l)C'noG. Appk 
tl11tt<. ,,, n•nlftb and (ftt~ 
~· uw onb two of m~"l' 
tllalflrtwr twau.. plann«I npt· 
ei&D)· for H~rd UfU\'l"N'I)' _, .. 
~llli)', tht "'"'"' Ii.a ~l'r..-a<I about llw ka1 e'\l'll.tl 
.ond bot •P'b f<;rr nudmis .-cl 
fl't>:'"lll~CS~afT-111': 
•11Sinlhtam11'Wl.hc11U11UDtr. 
"1ltio-rt0• .,,..., .. ~thi~ 
to d , In DC. d'lftl\l 1bt ,11111-
m.-nl:DL I hDd '° •uth fun 
l6Jt ~: uld Tttrl Lpm 
\\'hill'. s Jllnx>r !Dajonng 111 
tt~mt111icll1Q111• maiugt-
llM'n.l .• , trptllt mortofa:i,- ·-
with frirnds ill lb\' Wt.JI 
T<Mfn. \\'" """11t to IDO'oi 
pl ' and w loal hum pn 
fwni 1 J;<lll • c:hanor tu #(' 
por« .. 1 th. d1y I d1111'1 ..... ur 
fiffdurin.g 1ilr ..:-hool ,,...• 
Ar.hough 1! -~lytl)ln-t 
oci 0111.pu"- .o~ 1tuden1s 
brndit from 1lw "'wit for homo 
t!UI prof::nm. wlwft studtntt 
p<"l'fonu ,,.nous dutir1 
thl'OIJlthout th-t dc>rmitorir'S m 
U<b.attitt' for .. ,. (WI,_ Thi1 
all"' st>!M l lldts>I to•l.n•n 
tlw art!J durin:it- tbt •n• 
momh'I-
\ \ ' hi JJ ''* '"' t<1o'kr 
'fl do• ): l'<'".l!I ,, I lhAI 
-h '"' g11 oat m 1>c; I.lid 
Wb. te. -Yoor. .... m mot\' t!Mo 
lihh' Ollly •pt'tld brt"'·"'n 10-
:)0doll.n:.• 
5-Jtu11Jd )W fmd )VUl pock• 
tt1 "'"'""' ttmct..J tou tiabl. 
Whil# ..aplt1 M•\.1111 in llw 
CUy Pap-r kc dtt•p t!Wlp 10 
... 
M\'Janl<' Mc.~~!r. • Jllllll« 
~ PtalWlgt'(fltnl m&)Of, 
..,... 
-ni.. INf'M" is a fl:lt'at 
tu~ "' &ndiillJ thinp to do 
Ind pl..n:os to i;o-but r--rt 
1.1( I (llJb Jl"Ol.>0.; ...., Me.'<3ir 
·~,;,,, i ..tlO a ynl 
"-'M~ pa; M 111r: .. Id 
~k!Wf. •fltlo,.... I goa~birrt 
I iinut hll\\' MW v.a:r for thl' 
aun.!ll<'r ,\run.did ).1i!1" ).111!1 sa 
Wal)taiid aid l'oco111.1e Milk 
>Call in \.i!Jloia M'-.i 1"1'1111~ 
llk'ldulhd.11 low pri<a.. •.ut 
MtNar 
)kNait boas J>Ntitd on a 
bmistt }M-f,'"' t-11d a<hvrt 
tbQlie 111 pi 10tlrmtr 1~·..,. 
gl>lllll:fftl~. 1oa1old b" l!llH 
mdhi'1apritts.. 
"\\'b~n t io out I lib 10 
~\' at at 1U dolla".: li!id 
McS'1ir •out it's 6iid)- t'oU)' for 
mtlo~lrilopi....-.~ 
r ·' t; !ht.I 11drida.k wr.o 
i\ta) 3. 2004 
'iIFE&STYLi:r\== 
Volvo Steers Design of New Car Tuward Women 
• 
\ 
Y0tvo I l1eWfft modoel hims l'!Hds It WM 
women's de1i11riors' exhelll 
U)· tlnndl Pc:-ttl"I 
c •11111 Lii \\i:r.i-t 
' lr}t'h fmuiln, l""n< • (af ' th inart<1 
~,ui. \" 1, •ha\ ~ 1bt \'OC •I i d4 it 
SH VOt.VO IMflO 81 
BOOK Rl '"II H. O\IF RE.VU\ 
Aunties' Chance to Shine 
0)1!«~,Uib 
Cunlrib I & Wrilff 
'AuMIH: 35 Wril"'* o.a.br•tit llltlt Ot"-
Mottiot' fdn.I ~ E1Hrice Ml!»Uil'•fl 
Ingrid Sturgb.. hlU boobt-tu•t II\ wne 
lot Mothet't Doy_ 
New Study Shows Adults 
Also Suffer from ADHD 
B)· Amina t:o»pc-r 
O>otril.11t 11i; Wnt:rt 
NY Minute: (JO Secs. of Repetition 
H) Koit.11htJtm~n 
H I N \'~ r 
The Hilltop BS 
Students at GW Cope with Fifth Student Death this Year 
8) Robin n.n{, 
M tro~ 
Altl.nJ,1onm t I 
dt.:im .. ,.. ~ • "* Soiphom·« 
l'hffi11 A...,;m'!ID th<' fourth dNth, Ji<"Ci 
1n )1. rm . 11 l"lll(' u,. th• 11J .. 1 
11...o n Tb..- <!" I R~rtok •-.I 
~lu.\T here> ru :-<I u :ddmta! 
......... "();ir N.D'lpU.~ Ill !Otl f><lr>k by 
an•~ bcrl" th.:il th ~ I ilk to 
•ho111 ..... °'" '"""' f 
Allh"""'""'1hk II G\\'• 
l 111wn.n~ C.llMI' 111,1; L~ s 
~·tconlidt-rn noptmn 
"'llw "''"""'in& I mg Ill I I I I 
yoop.r l'lr•1 •ppo •Im• >C thft' ~.<rt 
(ha~)OO II f~ di hltf'd fJ 
" "" -~ ~• cdu..:!lt! 
u~-.:f'Jll)o C'oumrlic ('~nl 11<! 
lhrn b a 6"· ~ r <U•m left& !I.ft the 
f, , •1•p<>Ul(IU• "'·"' 1!.oon .i.o nuJ.. II 
-:ieMth.11~r.,~u.bdm.tftt nnd I 
d .. n1 an IW"n'nf" I " mg1 
11,,,dn.-o1l .... t"IOO"'.,.,Th lt'CbAdil 
to bi' llll "i=>1'0<llDNC• (-. ll Jtudtnf• 
""""" 11• U1 IY C"• f1£ ca•h 
~ !"'1n..,..fl I 
lttlp J1 tll 11£ thdr I 
uirf -.1.ur,.,~1><>1Qpitb11rt" ... "'·' 
•bW "' '"'"d. nt In "'tld$nce h..n. frum 
H ID p.m. 1111d fh'ft'5 tu,,.., bttn po !t-.l 
to ;adHftisie tht• C-ruelinc C<"nkr, . 
wdlul•h•h• 1 '"'' dor .. 1.·11 
,_ 
J-iaC'>M 
m 1}<lruc la l..a! 
mcl l'ol !IC 
All(latl.D f.tirh· ..... 
•\\c bo:ith lni-d 1n l~Nt {b· 
11 l11n lt11n'll 1nkGW...,.~ll) 
I" ll)lll'!lhrr: •he lid of thr WUl»-
ph ff! uo CUllpus ilfltt the death$. 
I lhmk ii • ttailv tad !hill the sl1'-
d 11! ..ti-:. di@d <!Jdn'I fei:,J l.btn: ,."> 
(OW h.u W'lmll (W'\.iiologistll on 
&Uff ., 1"rll u co:iun..i. " If ur« 
Htnr.11V l'nC• ih ~uJ nl ~fl' -
llllJ u1fra!.•&ri<"for~,...._or,..,.1 
.. fl\' !)~of co111v;t!U1& II b .... 1L:ibl<' 11I 
V'JU\"Cnlt\'C~ >II ~S<hool •il 
L'omuliuni.-.lhoiu b11ildillJ. 1bry rn1 
~ ~ac11"'<1mtl202}8<.»6: ....., Mi.ltHln di9d wi.i M i""'f*I ~ ll'lt '°""'" fl~ b;icony ot lfll• bulldln9, lhe Kiili on Vltglrlla ... ,.,,.,,.. 
WWII Memorial Opens in D.C. 
lhe Netlonal WOfld W... II~ m Hnllv tie, 1"ln. tatwwe) Nlpt-~ the 400.000 US dMltl111'1 ltl1 
..,, 11 l1 lfiK.orot9cl 'ld!ll 400 goldt'l .Ul'I, lltdl r~lln!J 100 clolllto1. THe QmPl'illnl~ • O.C. ~ 
tl•I taarlilcl • 1111, and ll oponied on Aptll 28. The •morlal i. ~on lftf NMlonal ,,._., arw:t thot 4>er· 
emonlal cntranc.t It OI\ 11111 Strcel. The St7'2 ..-On metT10tlat,.. bf dHlclllad on Mamorl•I Day -k· 
tnd '" troll! ot _.. fftl!Nted et0wcl of a1mo11 1 mi.on people 
Cicadas Return for Mating 
Season After 17 Years 
By 'ol tiillbiat 
Alill. Mdrol 1l>f' 
86 
the k!tt iutf.o 
onl• I mllle and la)" lh 
r Onl '<'bcuirh~ 
01$lmt ~ a?><! u.,..11r<I i11111ruo:-
tot ).1atlo11 Allt11 n-nwmbrn dw 1- 1o 
t.he ·cad.ts• ft.r m.un.& llCIU<ln. 
".\I fir I I ~;.Jn I b><>" what w• tpG>g 
,(h ·H :illy n ... h,.~"hcsaicl 
....... 
lb~ Hilltop 
Students Dedicate 
Summer Break to 
Community Service 
6) la"Jri._oJaComeF 
Cim!ril~>l 1111 \\'M<T 
\\'h _, ~1'11dl!'fl1.C .. ill 
1o.•.a be moinclul« m pl.w lib 
•nu~· ~lb l:k.:h. lbo:no ~ • 
m,1111btl' of •ludtob •ho will 
a..l-•·onitiom. ,.,,_ .t..ltll 
..s ....... u.llipe. lo 1i""4 chrir 
ghingi.ktudbtid¥. 
!.;,pd ~l)'Wdl. 
lbt· II~ O•'""ity 
L"P""W'I flolmd l"'IJVS'i is j11>1 
Oot nf th1• JllllCCS th.at 
lltudruts c.n So to s:pmd tbooiJ 
- i;nmg bod. ~ )'1:"11" 
ftl(md vncnun '""""' •l><IW • 
lldl'inl h~ ah<•-"' ~~ m 
"1\.; IOO>n~f.mu!l<Sgtto~ 
h;udonr!IOm-196& 
.b.lpl1 8'11, ihor lir«'lor ol 
1i. ·~· t1n1Knilr 1.:pwml ~  ~tlwl lhtre 
is .tlw;" ll hi£11 •'Otl•lll\' c,( 
Kuoo.rd ~•itt .. ,'f'l)Uit -
!ht 1utonog pcllllti:IDs 6it their 
-mrrp~ 
"\•It art ~11.'""hm- l"'m 2$· 
y.i~•~nidw..,·m· 
nrt In 6115 F'""lbcQI.. Howtni 
stuclmbbMg. kit otbctt.-Wt;i: 
Mid 111111 bdp-..... 
-1 rp.1 bctlrl m· 
"" ... _,_ 
Dunn,, Bells th81y thrtt 
~--11ttMlli-d,Bound PfO' 
gt m .. h• wil--.d 
""' rtl.11<>1Wtlflll th.al thr ~ 
tulun bllild .. i$tho.t ...t.o ~t· 
lir.o)llfinthrPftlP'lllII. 
·o.1nn& llv ~!Ji oar 
m-Mdl .,,,.,.... flftv-. tlJo." 
tuton. gi\'t .t.w.rn1 ~ ~. 
f.i!Sfish.nd~!Mlolotlrd 
lblo I if tho: pror;niim. ~" 
.. ..,. bwtl! Jllllft• thin-• .t•J 
Jent tnM:lin- tl'l..bCl!ll hip If~ 
- bU. Ilia bmdwf Mid t,. 
~ rd>funobjp.. lkl AM. 
.11 .. IWI !:~, I ft:'lll'Ch )_. 
........_I JOllrRa!i811t 11'40f lnJ 
~for t:p.wd8ol&lld, 
.,.... lh-llU'Wlll bMto. iloC*"ot the 
lllilltn · ·kanl thinp llOQllOIM' 
"" .. !IHI..,,,. ~-l lmpcn!SW.. It'• 
llpo!Wlt fof~tofind.n.e 
l al lhric 1el11l'dnlr to help 
•111-l'br;1>1i<.1Gr-.. ,· ..,M;n 
20(Y.l,w tlwb ar--.,1.,.. 
kif a ~.in c-.. !lto,I \hr VOWll( 
.............. 
"Gr.-c'-*•• \U)'fa&. 
mg~·Nm 
f'rlWan~ P\<r He-Ila lJI) 
kleiJt«J in ~IJl,\G DC,IN! lllilo 
placo$ whm> 1111dtriu (M llO to 
.,....lwt.: totlw)..,.. in dw<'Jlft--
munj~-. l.'nbh UW l'i,.,.rd 
&.nc1 1;qrmn. I.bit n.dil u.. 
pr<lf;ftlR..,_l'lt' l\.I~ 
anh. r;:r9de odallL lbe pro-
gam r«I$ )WN'l!Ulld and bdiis 
0'>1't 'l'OO dm>tnl.uy ldx.d t111-
d!-ni. durinl 1ht odiofil ~r 
A?ltic.gtl Proct'IM lib 
I lelldil l.."p anc1 Upoowd Bo.Id 
W\" ..... (m' <dks.e llW<~ 
kdci .. II) IP'" ti.dt. ~
ll!n1 nU)"r Dclm~11t Hurd 
6:dJ tlud. ~~other....,, lo 
~time to ...&e~ 
''*hill W (*mm::w:al)I 
""l·ooc1an' Mfy lllflllCI lp!'l>-
graa ot 1 !lllllllh!'f \'IClltloQ to 
lti•-e bad; b«.illf(' ~~l)'body 
_.q......,.for~­
""'"'r~nl." wid H~ 
F:We t.h<lug)t Hurd doeai' 
nttdl.fl'Olt'lllnllOflt'ttraick. 
~Wl"plmt}iatlwD.C"'" 
Iha! tbm-e OQ <*"" -·~~ in1......cina '"1th ~1'11!.qil'd 
)OOth In dw ec1r11m11nir,. 
l'rogn:IITTJ -a .. l..'pw#d 
Bc.d. He.df Ull. ~ Yall' and 
Voi.c lkrus.,... ju.t ._of 
h1~klllltO.('_­
w9!h W padon far~ 
)'OVlh ... -;m !he~ aad 
lllJTu -6t.J ID 
~t.,1btH•dUp«li­
d .. ~ cr.n300~ 
~ltudmbattl!Mllwdlll 
!Wr~•lukic't.ldctwn. 
llid-..e.n 
.lnllllor hi- nwnall"" 
mimt ~ J;uon Tenth i.. to1to 
~taldu&~d~ 
many tdl >nna and lllll'llluMc 
oppl'lltil It.ft II\ o\ablf. l,biJ-
-·1·m~~· 
1ulot \11a. -.mn- A bt llf b&I 
,_. eo ('OlllC IYeoiter. but f,_ 
no ldal .- ... tw II ~ to lfl 
there. .U • Ilka i. om ~to 
help~ thmr stuami:.on tnldc, • 
........ 
~11l) 8. 2004 
Page Graduates 10p of her~ New Book Honors 35 Mothers 
.. -tio IS nu! .1:.J iwll' Ol 
fl'.K"h tlwir .... I >o: 
In 11!.t lll'~1 pt.- ul ~ 
hi<'. r.ige pb~ 10 work bt·I r 
ott~llJI in.d11•tt ~hool. 
llfCtin& •dual mll<t<"r'J ~ 
kl h!Mnn& •h m t.M.ion ~ 
br.1hh CUI' •d 1J ! lt.ih<m, 
lOhlch '#O)Uld bt lift I- l'I"' 
110115 ·tht llMalth ~ 
.and CQ'tnop~hi 
·A,a tir .. ltUdc!U: h' It 
Ho,....td, .... n•....J &<1 bt "II~· 
~ to th•.ilr MU' -ft "f'P<'!· 
1uni™"" b)· >t<>~ Olli 3nd un 
inc our_.,., Nin- inscflid of 
I Lfl ro "' T ,, 
W ·\irii fnr pal 
.. ~ br • 11•u "J t'>.f'• rirnct 
1..-a .. ,11~etb.olwe 
Abould ult n1o1!d~· "'~Ill to) bf 
the onr m.'lkini UM' drrisiollJ.. • 
hct s.iy, ~ wou!J lih t<J 
JP t-.:1.. ho-foll••"''"IJ•4• 
Mb <l. b"I le rllm"'!>! I\' ~n, 
b<"r C':'>tll:lm, uidud ::ig 1 hlrr11· 
U•l" l rto1n>fkin~twkney 
-b Can.Ii ' ll~b 
M'I' bNrt ~ In Att.r.1 l>Ut 
I "'"''"Ill NII lt•t II ml 
op1lorui and ni.:ik<' th,. be<! d«i 
a<•n t'.or m1· c.of"1. h1' u.id. ·1 
would le·,' to ttr od G«>fpl 
"! lr l I• r [T•t ;,Ja<l 11 
'J IM'~\ I l I 11.h! 
1J. 11N .Ir . 
l.1kr m.;w,.1 ('OU g.t11 ~ 
..-. r._·, tui~ .00111 
an thM th .. furu"' lddi i) klll· 
i"'t"" b1· brr f.>Od m~m- of 
il.-r ........ )V.lrL 
I'M "'* tbt ~11111~ d.1>-t 
<e 11 .. '~rd. ..it!n11 "llh In) 
fril'llds alld 1,..tnn,: .. ~'t't)·­
bod~· tr)_,; to) be aool.. "" 
JOhll. "'SmouWy I ... .,. had 
a.di a P°"I pt'nt'$:'e ...,... 
th..11 I Hunk I"' I nu.- ft'IM)' 
ai<pm l>f th•· H•...,.Md uptri· 
_,,,. (f'!l'm 111'1tdl'lllict to tf" 
-u111ro:< 
Spots to go to in the Area 
SPOTS from 84 
all' hort <>II e..h. >k'.'iait 
ic•-..t r. nr. '"" < 11.-. n month 
arid d uq. '' ".,u, bq, a. 
•>PP'*'d to g<•Ln! I rVCTJ' 
_..., 
"'Thi '"DY. )''9 will f nd 
,..w.•lf A•~n1 • lot rn r 
money &D<! lt.ni•C" kol mon 
fu1•." Aid )1~'.'i.oll 
Tirtany l:.1!unn. a junl 1 
.uw:W&.Jn chaui.tn @nl 
' "" gt:1e1 "'b«>:iiue1lhfhrrJ11111· 
!ttt'f ..-m.111 ... ""' frtt 
1hr i...rrbonal Mall 11 I 
p.- 1 pla<>t" tu au durillf; ct. 
.. ,,,,,.,, t ." f.I! '" ... Id. "11w 
mwieun111 ttt ~ t.....- 1u1d 
tht'R" attaho.,11 a kitoftoun:ob 
~ th<' ity It llPln for "'91 
nlm~f\'· 
Gfo<1111 I<- llD.;i A•\a111 
.Mot~.111 Hwn. 1p.1n• 11I tlw(lh' 
0 I hll\ ... ''t , '~d .,, .... , 
U- Ui' ! . .ldi1.g." JOL! 
EA11toa.. 
"I ~\-, lab tri~ ID thr 
(hnl't in .\d>1111,• ~loq•r. oe 
Fti<l.i)' J d S~! rd.1~ .,;1tb1>1. 
t'ben ""' "" man~ proplt- an4 
the- llt1:"l • t>:IRll>l"I\· di•"ll',.....: 
laid I. lilOll. "lft M>mtth1Qjl 
fu 1 , d<•, and t.t<&11w rm 
:.i..-.• , ou • ti,ot!d t.ipt 11·, 
c• i:nurr-ap!l<'.alt:n~ 
T SEMESTER IS A 
AR AND WE'RE CO 
BACK .•. 
THEY'RE BAAAA.\CK!!!! 
l\TERESTEO I\ Sl'BSCRllll~G TO THE 
NATIOYS ~U\IBER I BLACK COLLEGE 
NFWSP\PFR'~ 
Then )OU arc intere~tcd in suhscribing to lhe Hilltop. 
Subscriptions for th~ 200+2005 school )Car are nm1 
arnilahle. For more info, email 
STURGIS '...n86 
Philadrlphur. In~ .d 
~ ~111-•uthor<Jf 
1llt N't.1hi8n Wlfdd.n11 tlt>otk 
SllarJi• ...... horn Mid t.u.M ill 
r-;.,... yl>f'k(.'ity1111dfoft1>oT.hhtr 
llwband in Ni:v-JCIW)· 
At-oonhng to P""-ifw DWI~ 
rials from tbt• Jt.u.00111 Ho1'" 
l'lihlAhiflll .. ,......_ti~ .,.)'I 
lllldudoi llQrlel th ; IA Sonia: 
'olllO madt hrr ll-UI« "'.ricild 
-'d ,.'l:d:a io Hondllf1ll. Shi: 
rrtn;dtd bt-i" llirw. k>"'rly 
.1 .. 111~ •ilh., t~m...,." ~
h<>ll I<> th· \"U>m!ry of hc-f bir\h· 
'II! l1>q)>ll1!11J a v.l!Wlblf. Ill' "''n 
•fl,..obor tCIJ""I"' "cn.u 
l~~do .. 1 ...... 
'"J'roFbl .\UllU" t. t~ 
Jtor)· ol .\uut Debs -t .\unt 
A•-a. ""° '"uh,nd llOrtb from 
Fhi<S.. m1r h•n. a.. 1rt: "" 
llldda».11.adt(ltlf.md ~• 
~ .botlt bt-1f1$ an~ 
C'lllWOIMll. 
IA tbf llt.ittwollfll)l.llll 
·~: Uul. II°"'· 
sai.-·a ut.WcM 1'• t..oll}.• 
....... ~hlllwian•~ ..... 
oeoon.~u~! 
l!i."'·•nd 11 ~ hf1,.,·ttn 
thrtt Ix>)-. and thC' flltbu .. -ho 
ket'-bo-ltin4-
4Aunt..-.· io • t•·~ ~ 
b• "" ''t" 
fut "'bo. .l'f'< •1·• 
Sl..qls detirty pound llft' .M 
lllfJo thD i..t>Clll' a( thr he>n. 'l'br-
book ._ ~ to tht 
-wOO.int.iq,?bk<Jti~ol 
&uid1111<1• Mid rupttl oflo-n plM 
"11bnu1 r...mciuU<>a.. nro:1uth 
tilt- w.id i~ pcmn,-n.t tt,-
thr .. nt~l'I. t1w n.1rn I«' •Ne 
lo pup a trur v::dmWxliOJ!, of 
llM! rr-~ipt l"'- lllifw 
•t>I "'Mdll r """"'.._,httt. 
Thill hook II.a dttliftlie 11~-Nld 
l<lf I~ '~ a!l<i ii f'WI ~I\ 
holl<'tl tn1Ju!,• lo IUQb ;all ¥ro. 
tt•""'M 
Car Made Especially for Women 
fwictjm it will adi-DO(if) lbfo 
""n>e>r """t.-r. a:ld ~r 1 .. rU 
It -.! I». F.wn 1hr &IOI 1 .. ft); 
o.p ruu. i-n ~ .. uh • 
-.~ sl)-&b ball. 
Thto W• intft;of t.. -.0 
brtn di.a ,.ro drl!ttii;alh i11 
Quinp.in .. n !lo fTKul..1 Clf'I All 
d!•I< - cha da<hbti.l"' ha.• 
btte tither d1p11Ud or 
~rd. ~ tiNptndl.ft' _. 
0t.l la111PJ ~ osi1)-~ -~ 
,,,__,.,. Tiit -t °' '"' 
kit iQ thot Ht..iclf- till tbt f".Ot 
nm:1 ou1 b dal'pl&Y"i on * 
<faibbDard. l'11ralkl puking 
con k nlldf-il!'t by pu..hi111111 
bunon tJm ... ...-t )'Oa in 
l1'trl>•111 
nu ' """ llC)' ~l.· 11nd 
gt~• h It hhr 1~.th !><,., 
mi·'f'tdfrom tht>C1r1·~ncu1 '·''' 
~ n.tic~ brili • 11.0Y!' 
ck-nriall Wt~of m..nual.illd 
lhf''"'~lw~-Ntio 
th~ tkn\ng whn•l lilor ill 01<Jtt 
sl.1\-,. 11 can - i. b.m-td 
llld m.td a ffw lftchtol drJM'nd 
illll on. llw ~·· prc!C'tt~. 
1hC' ~ i!UltQ'falj\-,. ldr.trt-
at"'1 fnr tM t"ar - 1 nN>tr 
b11mfl'r tllal l'*lftl<l' '"h<.•n lbt 
--~Ill'· Hawt->w, the fltW k;)nira 
do nol ~rc.C'\•l)UW 
·1 i-Ur f«l insultf'd 
by thiJr nC'OO' modd. Women 
lhuulJ l"'"" ho,,,.. 1P -.1ai• 
their r.u11; I d ~" ~ 
father taus;ht nw; uld s1U 
IWniJ. a fm.hman diniotl lab-
oratory~ a.,<':#. 
S., ~'""'"" )"'" r ·1-
1·" o •J r J h.,, r 
....... 
-n..i1 or ttin(~ th~ 
drP<"nck-~· of a W<>man <Oii a 
man. and ~its th<' fo:mirU,11 
tt\ ""'li"ll -- h:r•• btt-11 
-"""'"'' ...... lbt )'C:C n>llCl'pl ,. door.. 
11itdy crNtini: • lnU2 All>lmd 
tlw .....,rkJ. Attonling ,0 u..-
w .11 hi11111 a Pill&. ""'m.-n roa-
>i-C of mur. eha::a boll'"'\" •h'O 
ciir bi"•"- .. ~ 111 .lf'PN" 1Ji.11 
Voh'Oh.<nttdudl1 w.u hmr 10 
fttllle a Ut fot" WOlnl'Q.. 
"I think 11 S .. gooJ th1~ 
(bto:-.... J '""11W11'1 '-*' ....... 
hca 11~otrt...J ··a:__... 
1<.10d l1r ••II wwm h:ll 
~~0.1"-n• 
ADIID Not Only FoWKI in Children 
Stu.l.1<'s aJllO 1b.<no l t 
~ is• ~la!U n l>f'IWf'l'll 
ADH I} •nd 1h~ WO! o( lkohol 
and ei~~l•'I cJurlng J•tta--
Petcent.age ot Kids 
Oiagl\Ose<I wtth AOHO Who 
Retain Symptoms as Adults 
•"Y- A pour did. •ll<li u one 
lh..Jt U hidi '" 1111;ir ..,J ad<1i· 
u • ..., aa1 c.i •t • cbild to 
bth.-\C' ln '"llY• th•t mime 
AIHID ~rmptum'. Ch.lute 
i..- to~irvlunl'llts. ll'ld lo:d-
"ity pl't'lll .. tunty, 1o11<1 d1 Id 
aA6.Jl15with 
AIJ>lO 
Symptons 
•Adults v.1h 
... 
Symptoms 
ab""°' art :di bc10ft ~h 1 llllQ 
or Qgrl'nl<' AOHll Cornpilod lrOl"l'I a Sb.ldy by lhe Child and 
Ttwudl a dia,;nosd of 
AOllD in cbilid~ 1nd -.!ull• 
nnbC'ditbr•r1fnil\&.thrfft~ L 
Adole9cent Psychiatnc Clllnic5 ol North Amenca. 
al'\fflll wiJl> 1hat ii uA be ff('()lld elloior. l:u\c .Jso ~n 
I 113grJ. '.\DH I) IA & ehtur11t thown to rtdurC' A'l!lptoms.. 
Main dw.rdn 101 1oi·hidi ....,. 'nlett arc odwr trutmcnt 
l:u\"<I' no am. but 6ot1"hleh....,. altmwti\U foe' tboM w\,o IUI· 
h1•-.. trC'aUllC'nt tb.u ff;lllly ftt from ft "'°'C'ft ca- <>f 
worla." ~it "!lid. On.p ADHD. •MC'dka! •n• <Jo not 
and m..J>t11l Ifft 1"'11 i:-.. a b1>~ 10 M 'lii<'<I P*Mic-u!.uty 
~dMdi.rnph•••fltdilof -..llh 1ll&r n- o( AI>Hl> 
ADHU ,.nd ~ *' "*""" for nw. n1lldn - ol ADHO 
•1.:'f1•1.in 10 foflt"lloe. Ill dw1r HD be lff;ltcd by tt.aching 
1L11!) lnft. :>nmula!u m~· btb ..... ,rai stnlf'llles and hdp-
1ion._ 1u.:h u Stratttn. "'~h i.n11 dw pC't'SQll lo 1ttuct•rt 
~lillC' the- tle!Urotrum1utkn thf'if tnvitoiu•c!l ill 1 •11y 
ft<IttJIUlt'phMI- and dopaoWio:<, th.I mini-da1.nortic:in ad h.,.,. bttii f0t1nd aftr<'IJ"t'· ~ th.-cn to •ta-, (lrpr-. 1"1.1: 
A.Ill.,! ~ "'"'"- (UI. icJ.-~ • id Qri\l.111• ""'· ~· t.uMI 
Prvft 5'0f G·~•IJ;f \\ Hh ':1£TOll 
t:'nivC"Bih 
Ptc I". t, !t:o:ati•4 ~ml 1..,. 
th .. thnwl') h ._. ,, If r ! 
frrr"' and 1"'"1r 1 ... 11.1hrs. 
l"ro-.od>.att l~l'lln with Wf•. 
m.111,,. oo thl' &otikr and 
~ill!: c.ll) l> I' I'\' lr'n! l.bt 
"'ilt auodlll!d ... tlw J ,,..,_ 
d.-rlti$~l"'!;IOl1 .. 111 
that Amil) and fri 0<1 ad., a 
t.llpport •Y'I...._ With .1 lmi.-1,· 
dill&AO•i' "nd pt'OP<'f lf'NI 
mrnl. ""'~ ~,..- b .. "C' 
lk • d1W1rd.-r ~n !DAnagf' to 
m;ur.1,un I "aonnal !if.t • 
Cicadas Back from Hibernation 
,,..,.ti. •ll ..xioli:oD l!l"JOf' 
HoW"C'\"C"t. itl tbinp FaD """1t. 
tht futv."°"' illlM'l'.IJ; '""t' 
)o._"11$13 that~ dl"\a.Uo! "' 
duluottM lo flUPS. 
O..ffifld aho d$·uutd 
~1-m(•n<MJ ~J. 1ttdn lhll 
;tooi"' tr..•.- 11l 1h4 1n...u. ti• 
1,.. h th.i tlk)' do not bl1r and 
ar.-e>mpi.·tri>l~topeo-
plo. 
-rht 111\)y Mnn 111C'y QllJC' 
lis to lb.- lttts '"il<'rt lhty ky 
1h<'ir C'4'> Md tbr ~ i' 
..i.-t lllim..l lo oWrr t~.· 
bC' -.id. ff41- m!Ub tht ftV of 
(i~ i• ~UP'"rfiri.f.I "ddin& 
tbat Pt'Olllf .. '1' ., ... ,,. ().61.nl-
"' mid ot fl>1nll lllM'Cb. 
Pitllrkt ttt&d,.ntt ...S 
1-kn<vd •tudmts ttllWlll indif· 
ftf\'at. Lellil' BolC"r~Fb.'.k. a 
W~llJ'lt.111 rw.!M-. dnrribet a 
w1!1< uuhide dW\11,c th .. &a"* 
t~~1 .. 
"H.&v~)'•U t\1"fwa Mdili!n 
.1M?lb11ft wha1 Ii,......_ ht.r• 
•lle..sd. 
s~udl)· .\u&IU1t-. 1 j n1« 
...act~ eu,,or. - 11\'"" la 
Haiti du.ring tht latt d.-.da 
c,de. but aid.-, .. ;n~arousid 
to - tlrAs eydr bGI I think I 
will juisl tty and ~ i99idc.. 
Oepite ,._. ~\"l' .:ti· 
lvda Uoout cl.-.dn, ... -
Howard •tll~. ~h t• 
fn-•baan din-QI lab ..,_... 
~. Joa.ithoa ialllf. MC!! 
"""' .,, ti. 18£ Cl be- Qll ... --~ .... lftl II~ ....... 
th- - I to t..U y ki<I • lllt 
.. 
S~n•d!·~h..••• 
hi~lone>il iKJI. !;.::ano» II\ I 
d . tnc1·1 bbo:k tom11tll•UI)' 
~·in 1!.1-.nrUr b hcllt'.rd 
10 bot tbt fn.1 pt'r fl lo dotu· 
~1lw foc-,dr<4fletlitu. In 
Ilk book. The fo f kn 1 
BA11QC'krT. he rutt ~ lint 
Mrin11 tbe "'~ n lu,.t 
nu..titn ia 1149 wb..ri hewn 
11. Ht thea rocurdrd thdt 
tduia • 1~ and aµin i 
1"83. He •ct11raid)o r'T'di<ttd 
llwif r1"t..rm in 18oo 
In ~i>11oflbtnto• 
.~·, l'r"lurn UICI llC'oJ'411lfl 
Bonllt Mor • rl;on " .. l'kd to bt.,-. .,,,.,u, ,,4 nek · 
"'t"- l"'I ~n &ft r 0\ look 
l'.ortMWL •n.u 
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~~'EDITORIALS~ ~ 
~- 1_F~'·'f 
Bush and Cheney Testified 
Behind Closed Doors 
1.Jitht•!WtJtoftho·at'>;>Lsa-
tion llu• ""' ";di"" ·'" m' 
thto ~11 .._..ir . .-.\'I}' m.,.,.( 
Prto.i&nt Gt«l.oe \\ !Mnh 
rn11l.tt ;4 und• r ..-i1"t IKl'llli· 
ny ,,,,. fl1th1 n •irnC'Nol'd 
C'o>nd·~u.a R~ and Cc·h• 
p..,. rll dc-in'C'rlft& lhtu IMU 
m()lllt.J. publid). H""·ntot. 
"'"'d ·11• &u<b. cJt,;>iJ..d I • 
~I- IJw 9111 C<l'ilH ..... 11, 
lh<" N .. 1 nal 
"= rr•.l 1 P.u a I 
C1 I> , Ill.'" rtd tfwlt q-. 
""n bdoh' llw t»M '1*>n "" 
TI1uni!.<•·. ~ ?CJI. 11w 1on1k•n 
~ "'" IT('Of'tl~ -811only1hl 
JM"OJ•lr !n dw roo:.m """" 
.n"""'"' io bb no1f't. l'tesK1tori1 
ll.\lJh 11nd \ ~<' 1'~1i&ot 
a .... .., •. 1<1,..._..:i imp. rl ,, 
(fU'!St1on .... uxiae bl-mi: ""1X1I 
lo o.>lb W _n,i..r ,..., 'hi!' 
Our View: 
Bmli ~ o dt-po.·od.-nt <:>11 
0Ht1•'). • ~ Tn1 Wh} Cl><•IJ· 
11'illu..J!J>it11l 11 7Tlarunttt-
1~..,.i.1111ro11"°""tilr 
~.11'11r.U,.., liu-l't' m tttUifl 
prtt'aU!ioo.t ~ ~~ for 
lhr <lhdt1<11n· of rot1fidr1111lal 
infarm.tloli. Wt rccq:niu thM 
ti. bn't ~lo broldc:ul: llu.b't 
"'"'"Y ...,..,, n 1lODlll) ut lalt t· 
nab<•1uilly, '-iw it m..U. lhr 
11""""'"°1•1 vubwr.t>"'~ 
db<.•r<"I " ,.o.i .. , 
~II > ' "'9nn1.. II .\T ~ 
Unit 
St,,\n, be: md 
tlotltd d•'Oft. ond 
jc.u1tl) •ilb y,,,. 
Pr<"'ldf.n! Dkl. 
C..1"'nc,·. Wt..,nnun 
-au.boo~ 
thitg tr,- hi2:awl! : t 
Dick Cheney is George B11sh '.< 
ventriloquist, and Bush needs 
to StC111cl alone, for once. 
lllJll' haal1>Cl' I p.iM 
l!4ali """' 1bo C'OOlrnlt-
Jiort Kd; 10 IO.'OOlll'I· 
pU.h Wt •1!1-indr-r 
if tM n'!'SpO~ #>ftl 
1'11111)· bdontt to 
~ llu.ti Of Dkk 
ontt. 001h w .... ·1 111 ·qum n~ 1 I j 
Wr Ir.cl II ~ l~I -.:h lml"'Milllt ~ (In 
thot lutb Mmitu'1r.itioo IO:h • -d "._ 11w l$d. 
oPPQMd tht tffft n af lht cit ooh m.>kft. ~ tn"m 
tocunl!4Km. 1n:ordri1Jt to ontnll!Cworth). 
(;'!ll?l.'-<0111 Thi ......,., ii .- Onb" tMst •ho"'""' ptf'S· 
13.a P~111 bti h• 1omof tilt lu•t a c\Nr vnd<'fllta~ 
<ldr1 .m 1111 .... clo.·1 l~t lw of•IUl!tuo~plll'\'andwbu~ 
~) .. 11nt1lwwlll9\1<Alllt1D di~. f~ lhoM whu did 
di!Ko,·«. k•h'1 l~UQOll.) U llOt gt1 0. priul•11." I<> 11lf>md. 
h"lptvl for thr ~mintoo·1 cl.lrio<11) g<'l\<'Ult'J 1 1,..,. of 
~ling or tti. .-quo."lla' quM!iom. \\'Nt dtd lbr,· 111!k 
of'"''''' ID thfo •11~ .,,d ;,. rttWli( ~M)l"'°know"'till 
·.11.""'' ,,, d•· l!loOl:i<ul I>< w 1J•· \\'hy Ge "It<' 
"""" Dt.:k Ch .. ney !Jttlla to be. ~•'l"·'lft'f, who m11n pub•c• 
R~b ir>I a1MWitM'~b)'C'O" 
rn:c w., 1~ lk rnib ''" 
flu<h, llld •1N1 IO lftirul, r 
I.ti. th111$) dw llu..h N11u1<A u., 
Olli ha tJ\OTL \\l!>· Is llU\h lhf 
pmidt'rit if Ch<"n<")' 11 dlt C1C1e 
who .woe~ to ~~._ion 
'°f•iel&Buh~h ... 'l'innno-
rtw<I? "'"'"'!~·.,.·I thiot Crorp 
~ •nd l>td. a.-r •liould 
00..- Nd ~rat~ ~mg• 10 
di1rlay .. M~b- ~ .. 1w1 
Failures to Communicate 
Thor tndoftht .clioo1)'fllt 
it a htctt" li•t. lk1wtto 
n:Kl\1~.i;. and N)lDll JOC>d--b>,. 
to fritod• for tht 1l1mm,r. 
thtno is th• mott icoporta1>1 
thin£ th.&1 .. e -~ to f"' 
01H'i1 l'l!lldrnl fru. n Ir 
opon4"'1to • -<I to b "'"'· 
nun,- 1tudtnh atr<I• d 1ho 
Joltn:tf'I for nosureh P'P"" 
1nJ tll.ir li•t IO'Ol'f oo 
Pn!lt$ton uc n"t !l)'m.,.thoel· 
t th f1Jt11h ~ 11\of l11tunl'I 
d "''' I I " , !I P"" ht I 
Our View: 
th<' dorma ~-u~ our fld· 
'"< rl< \kJn 0<11 h"'~l' 1.'nou11,h 
Nnd ... idth, 11 .... 1 llUf 1"llL'ftltt 
a.n11or1 •upport thor 11-mtu u( 
tnoffit <l11nni hn.alJ.. w .. 
Qh1Lu· .. 1u1.J that b1qtr band 
...... 11 ~•*1 m .,"°'1• but 
ru•ll .1ni11 h> 
l'OTl'l'~pond IOl!b 
profntorJ,, frni.d1 
fioil plpt"tl •nd 
pro;tcU. and ~n· 
cnU~ tompktt '11 
aradtmi.c m•Lf.,,. 
Gn b..t ff till' 
lb.mmrr btt•k. 
The lack of lntemel in tire 
dor1n.'> prol'es tlrat i111prove· 
111e11ts i11 co11111u111icatio11, 
f tbl.' 1<h:IP1nli011 
-Id trll u "IMI ii 
'lol>".i.ld ukt tu lt-rfl 
1hin~ ru1111o!ftJ 
•to~'lll!od tbt •diool, 
ocl l'UCtly wbl'tr 
otu •uaey- ts llOUlll, 
... "'"'Id rrob.-bly 
ht· (3<1f(I i11d ""' tU" 
,,... 10 ttcorh .. Jll'tfl.. Ptrt\11~ th 
Uon..,..11y did 11or1 
tlliD.k tl1t Jtll-
dital» were u.nlkr 
behf:ee11 the ad111i11istration 
and stude11t.'i, is necessary. I Midr.U~U. II• w1rd d111 o 
l'n<>W:h preruurt. bl'uu 
lht)' ~ t1> 1nOict mote' 
s'1'"5 on h:idtnb ti,.· :a.ilowi-,r 
thor )ntrnirt to bl! dcnot1 in tlll' 
rnidornt i..u~ for th• 1a .. 1 ,,,.. 
plr ,....,1u, of .chool 
II is bl~l•u1th·obvi•*' lli~1 
U,vui& lht lnitrntl duwn, 
uoullrd 1 •I a •u&rr mtOI· 
~ M~u finMus~· 
mtDI ••'tt f'O$lfl'd 119 
&l.cll>c•.ar,,l $. t·nw.d n-"t· 
th it..b for Int<:"'°"' « ·, 
th onh· ptObltut i~ 1hat ttar 
ii.lb hn limitf'd coinput~n. 
out h..rJJy roour.h fur tk 
10.000 phu •l1>J,.nts t!aat 
1ttn1J HowuJ A11d I<:>..,,~. 
DUllll.'N .,..,,,._ It.. printn-. 
111 IM il .. b. did n•.>I WGtt,: 
f U t11dtDD t laa~ t 
prb>I !(<Jfon.pri In: 
II 11.U bttn ti J th~t •I' 
don< I ha•~ lnl~m..t K~• in 
llllf•lort shll<lld hi\~ 
romm1Utic.1N '"'Lb lb<' "11>· 
dl'nl body 1boo1 Ult lnlttnl'l 
pnibl,.1a11odwodtdoo ,..,.,,. 
to con«\ tho:ow ptobltm• 
lk!On11 lio1l•. Tht ldnunistra· ti,,.·, ft.ilur~ to (onn«l '"11111 
tlw ttudr11t bod,-. uid Otu' 
f•ilur• lo fonnttt to thl' 
lntullf'f ha s. ••n or ..., 
d1t,pllndtd and ntn 111<>11! 
llrl' •td. <lurin~ lbl' finals 
........ 
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Forget Money, Just Improve 
().(' p.tiie...t.. .. >l• on in• 
nll'f'mrlv fragllt it.lit. 1'11<' 
tchoca wbidi - -'et-funded -i~.~nu..i .. .ai 
UelmJll -"-le f"'>l>lo:-n1'-
~ 'ffr. -· propcmd ~ 
<> ~ ... hlmdml. 
·-
latlll'mkhlof.Ud ...... 
~ ..... lb 
V.',uh>llJl"n f'<al 
),1-.. ·IO~dir­
bcc:ltlllll'•Jiw~-'l'flll~ 
~M,lpl'ri00'111S..-idid 
aawd;iblun<llitclll<'..,.n:lll1 
ti. .11 f•111l .t.ooung ., ti. !1011 
~b~Sdloolin~" 
.... im. thrw arts lfl' ~ 
~. ~ llOUPd hU diinp 
th.11 .. !pl'rii>k!Ml.-nl JM,lllid 1k• 
Our View: 
~pullO~-. 
~. whco tom(!Ollt 
-•rom..it•~ 
~ bn'f ibll' •.1111tthif¥: WI· 
.i.1idin&. Of bttlltl>C' 1brr)· ..... 
ilkillftohaWmorfllllC!(lllMltiH· 
~-~11. Jtdoo:sllOl 
~ lib M.me 6b eiAlrr d 
tt-•"-"rtinns. 
llounl ~ 
_,,, """""' di.Ill dw PC. !!dJCd 
t-rd P''I' ltilmm 
SUpC'rint .. nd1•11l 
t1t""1t w u ... ;,, a 
bofl1u. pi\'lllrUI of 
J.U.7510 oo ,._,WI 
dayd\llOlk~ 
h.w only htid thr 
positiap 
~'""'""· 
Due to the current staJe of 
D.C. p11blic scflools, tire 
superi11te11de11t should not 
hai1e gotten suclr a big bonus 
at the end of lter short te1111re. 
P't\111)' Ch-""" c.tnu. 
..-id tolhr W""'""'on 
.-ttuta'Cb.<"1t!lide 
th.. khool J)"lttm. 
locMd • irtnxw -tn-
1.uid111& ••f ).t&J j(I., 
.. :iro111fli.'hllll'O~ If 
Olfritt~lib~ 
"".,,u.irlt it."_ 
oor~ IO~ 
hc1N this bomn lt _,.. 
\'.'r lhink !h.ol 
thbbinut1<('4I~ :M 
1 .. ~ 1- .. llh dw ... 
OO.nl fol' tlw thM ~II 
-..u t'ftly 10 .... nl lwt. hMlll 
'"' .um • 111ort prnoJ o1 ~ 
Soi. peoplt, MKh U boltd 
IW!Ilbcr, ~· "'• ~ tl1llt ~-~1111a~ 
y.ob illld J......,'t'I llw M" 
..,,,,,_. wea...i.i 11e-i..sb 
<;"" •I). }.I. ' ' ~ a.¢ 
~ • 11f0Wf\IW 9Dld ~ 
for ti- .actl,eJilMo'll)' l!llCt ID !hr 
1UntofS,Un;ti 
AAo limtol~P'flbbis 
tMI M>.-r raulttd in ochm ~ 
IJn jobl. ~~probirlM 
lh.M 1 ..... ...,..,)!,.j in dlilof...U IMll 
tl<'ttlllll ~!IL' eduubon, ii 
_,.. UlliJ ..,..,,"..,. -..Id ~~ 
r 1!•-.I; t>tr..111..- tq 
111 fl)' ol '** not 
4'fl''.Jll0b· 
C>.enl, - .. ~rd 
!Nd the o.c. putillc cbonl bArd 
llR'fO''Crd ~ booUI IMl:>"tllmt 10 
u-if. fot ~· ~ h«;.b. 
.. iltn '° lllillt\' ~~of It. rhcwil .,....,, ar'I' failing. ..cl 
c.>llkl ""'" bmofihd from 1tw 
bnc111•Jn<ICW)o' 
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Take Charge and Make That Money Welcoming 
Gentrification Anu. !,,s.,,. ~I "· ,.,,J ~11" II>" 1 l<rv In "' I l"'n I l "''" " nll"'-"' It• Mtu.•W.. 
th ... 111·p•<•l .:on • •t: · h• <'lof<'ll l h )-OUI <ltaiili<>ln tlw- hn1 l'I w n • ·l~b.><m 
.'t<'tonfmg Co th<' Elrrl"lo'lllC'nl 
Siho.iti(•n tc!K'rt nued b) th 
flutt.n•' r l..a,lo(,r s1.1h1ticto 011 Apnl 
.f, ;:Ol>j., lh<' llf>'·m""'-,WI 11 111!t 
Jor ""ll•&e g.-.i :al<"I with ft' 
11.al th.it cm• rl*>lln 1M co"' "T•l1l'n ~""" lo '1 hr!Ctflm.i; 111 · egrwn.. 
Dlo t rnkilo artid~ «>1111 I 
'C. I 'I t A• M rt;. • l!Nfk 
~hut(. WI ~ ._ • iJ..-nt •I thd UI 
h•w hdd rnl.t..11.:. 1bttt fur 1wo \'NN ai .. I 
Ill 1h .. 1 r.b~rt .11&:>UDI <>{limo!', I hol\\' lll'ltdi.t•d 
" dow but s«iady (han,;r in the dnr4f<!ph-
i,... >I•-'"' \-du·-~td. wftl.Glf ~"' (bo\h 
bl.ark "so .. tiih').,... ..,,,.,;,c 1n111 1bc' """'" 
imd, <»ia·icl<-111...U_,·, llll<•rt d. no llfl: llorW¢ 
n~ 10 unpr.,.,r !he pro"'"'" .id 10 1n11~"' 
IMlll'Nl-lf<rr. 
t.1 rrot9 is p ptrotlll. Thu 
<Y'I '1f>rorimo1• .. Jy 13 111il 
fW'"'l>k J<->bll'sa. 
f,(,>flnmi•h ro 1'6rt thll ll>i 
f """' will rbr b .... ,.uH' ut •n 
incre,u.e b1 1tw numbtt oi propk-
...ts.o l'r<"nl..rcd thl' Job muk..c ill 
JHllO'. Thim.Jilptk liwllohon th I 
jobs ,.,... htilll! .-.11 ":I .. mpluy<fn. 
A.• " 11>1uh. lh<' 1'>b mnil•1 bu 
~Wl')'r<>ntpetll°'f' 
p1m· to lil'J<I c b.1d.:g;rou11d l:r '•:.C· 
111"11• n ind • Job dft('T1)>1M• 
brl"n· 11W ll'tvl 1n "'' r 
.II ! " uh "" .h 11 I " 
h"I VIII! lo tbr 
0 it f>ll 1! IS 
1.i I tu lllQUlft' abo111 I 
n( CIM! fril•!n'it•W Jot• 
,.,u l J'll' ol 'I ' 
lh•· 111«">1- hl•· lhrrll' l\'1"0~ 
for ct-:><><u~ 1he c• m?->m .a1J<l 1h.,. 
pooilior theit l..1>1...-i~ al>(Jul 
th<· W!Jlt'.1o11~·1 prrlorm.ill(l'. J~ 
11,.. <"<~IT'i.huto<>n• tlwy ~ I nub 
I" lhr <t'lf'illl~ if ml 
ui lb n'IA 
ndrt 111 1bb- i. um~ · 
" 
"' 
I nn1 ph11 I 1tw t•nd uf 
itw inttn:Ww .\I th.111 po;i I tt 
I .-n._• 
IQI rn ~ IS ••TII • lh~nk )1'.111 
I l~tr,ulhl'rl iwkao .. 11utlwful-
! .... "L' l•lhr. n,; <M) No 1ho1 
:ling f,:,o., in , .,. .. , 1no1, 
'sp«i.111)· """' 1 .... n• A(I• olh.-r 
iii~ rondid.ttf'f, lnuntd1~td~ 
ill'll"f "" inln-.i .. w wnd" Ui.ank 
I ti r by hn • r n1<1ll 
1.(tlw ng 1m1hoJ 
follow Pf'!• n .. I. b..-ln"'9 lrl 
ID< Prt\tns anid<'. l'l'~rnl Mor!l-1 
Willial!lswt1quutt'dgyi1111h;t1 "IW«"lf)'-
'fUlo_. .... OOlluf..t.m.•-t!Miwl '°" 
wbc>lrlnn.. l'W !""3 hrrr f<;r 4l •"""· ll<WI' 
lh.,'l'I' 1ry1ng 1<1 nw.o:- u~ <DI.fl_" I J)mjlo'llh!1<' 
.... 11.b \\ ,!!jA~ l'Ol&Ctttli., but i:f).,.b,i\" lht'(I 
~hrtt for "3 H·a. and ,fo nol '"t ""-n 
""tntmlew "' 111> opp1ottunlt)I' 
"'1 a prnon en Pf>:""' tb.at they are 
tllt' lwlt r.anid'-1..te (t.r th" )ob 
h...,I 4 lt1',':Uit111wnl I ~d. ii 
rttn.atm.-nt C<•m,.lt). o!llnw • ..,,. 
lain J"lli&hn"' for uh.a-~ uic • MK-
«S•ful lllltn\of'W lb.at Rrvt'tO hl'lp 
wn,.~ vadualt9 on tbrit p.ith lo 
.. ... 
Ult'!! r.uty lf hcld up, phoDI' 
ebtlt•I ~ iict lbrni ir.-. Abo. 
d • l><•I I fJid It> ,-b...,k C1 ~I' 
'4>1~111, """ b!hh -11d tbt- .. " 
uiJ polth.•11 •'4 llw IJl~M··,.<"r 
a. .ur. :iwly ~11rlv 1 .. rst.ai)d11r<k. 
lo kl'f'f' .,n,...•·ro c: .- It • \\'ith llM'w 1;11idrliiwJin mind. 
' 111.r.t• 1·1h '') r•" •., • c:otl.-r;t• ~l'ldtlnfr r.IB ll<J ... 
"'1harl (•II lua i<•11m.·•· t' .. n .. ;n 
and wc-un· o V'-•lifW. \Oo!hur 11.~ 
)ob mMl<1 .rid Jc n th.,. 3-'l 3 mol 
lion who hal't f._.1.md thrit•a•· i.n!o 
1bt-.. 1~f'-"fttthn)'l"11t. lti•lim~ 
1•1 '""'" rit•' and 1~~ lhat 
lh<' "" po'.'lfy. th ....... '"''";'" .... a.ri '"' 
"""* hii:h ...,,, ••LCq>l I liJ tll><>:c" ... btrt'. 
10 II•"· ,\., 1>n'P"rh •>1lwtS ~up, to Jn 1hc 
~to m.alr•!tlin 1>ntl illlP"""t the ptopt'rty. 
!fo OIW.nntl • 81uid •:-D.& row <>f ~IJL 
n... ,, ' "' " ir.ltt¥irw 
>I .ndu.~ . p1tpo,.1h it 
111t.-n -... thl' tnd of 11 1n1 
On.- b s to rtt:l~rnt>~• dial 
fu-.1 iSll>n· n~ ef'li! imf><>rt-'lll 
0. al1m1IJ •Ir-.. cvmf rt. lit) mid 
.1!, m hh 11, 
m1•on~ ll r. 1"' 1 • 
""'I fi11<! o~pul1 1 it' .!u.rini; 11 
l<'M• • to wU wuntlt. 
\\'hl'U ul.ms; qut l•ons. nuL 
1tr I 1 they 11,-., rel"'* u.11 
•'< hoc>' rt1;1rdm1t Mlu,-. 
1!• 1.1><1 .. on !!I( •~·ndil n• 
for I QHI '~&¥of II. fl'('l"l•I-
" 
~rty "'·'""l:ftl' Ml! ll':it 1ntrn tl"<I 111 
MM'-tf,1.11 •Milt' aa 1::1n,.:li .u !hey 11r1> m 
"'""'''·•"Y ~·1• »nod"* un"l 111.t.mt' dl<'fll 
Sttondl~. 1f lhr:91t pt'Oplr ~tt.1di 11<> mud! -· 
ti1De111111I ulii>I' to tbrir nriP!bothood.. )OU 
..,uld :hilil '"'" ii ,.oulcl DOI t 1kl' whih 
liil(h-in, ·11~1riixl1 "' tJl•fl• 'tb>llf'I" 
1 qu.1!1tyo(h~1h .. ,... 
Human 'Il:afficking- Not 
Just Yesterday's Problem Correction: 
Th.- •rt1d ... Jt<>inl• out tit'.: t'l!Dlrl: 1 
Mt..«:n lhr n..wt) ~furl>b.llird ho111.-. ln the 
ar- .tnd lbf 4,1~1·i•L1t<'d tmilitinp mhabikd 
h\ I- i.,_- !IX<>llR ttsidomU. Ahlo.. llwn" 
hou ti«. ttn- "'-"twern thci n•·,.r1, lught·r· 
inciomr n "''"''and thl- l~ff-illn>mt ""'!· 
o,k-11!.4. I ll,r\l' wilnr.:o.wd thio lintlw~. OD 
t:udid t;1rtt1. bl,><fl Hlllllu fn-..111.-11\ly loi':l't 
in fTor I .,( thr «•m.-r ~! lf1·. undo.·htl..,1!•l•I•· 
m.1k!11&rNl.S. ''"'" l"o'CIP'I l 'l'i;•IJChtblr'v•• 
dp•th Hf.lnli:rtj, 1'1.11 ¢,.._..· ........ C 
1-nini:a:ili • I lw• pcrsalllI!v IW\:lt..<:nM .:iniJ 
u.-a..,_ h""' <)tt>ll'TIQ& ._ sid.- rtn'l'lt.. Tb 
~tt-pcvw·nl "''"''k·h~J dnn't bdp thrfr 
llfJ'lll~Ot, Cltb{i. 1bt n>at1'rn; tluc '*""')' 
"°m-nr!' lwvt al'C .,,_,hm.tl.,, No OM 
Wt. 11 In fr.ft hh they ~!l' jQ tbr llllddlt (,f 4 
b>d -~ ~IJ..-o '"' llw ""~'tu lbrir hom 
'r'lloagh thl' .anidf' t.llftt'll'UJ to '""' 
prtlrifir:,,i<.>n rn :\dam' ~!o,..ein Into a 
bl.wk/llrluw i..u ... ii o.s tn!J· o ~n iauf' I 
• • ju .a eon n.d \o1tb "'"- in lhl' 
•s1.o.,..., II" io.t" nl ~ '" for 
~·pt•~. illr;bQ IOllW llow.ud 
lillldcrlb, du\ c;.1~1!Xl>I ~ tr..., 
TolQf!l•' lnorn·iJtu~m.. 
- lllft'l"<>ih"" -1th•lby\offtllll "' 
ri<b"·& and lwi1>g wbirr<'d -~ lor1£ 
.,._ I....,._.. if 1q1nc ~ mi!ka 
vr-..i:k' ... , !:!Jr ... -ndd luda,' n..-. 
f'ty.il1Uk11,,.n~lu: ntr;o!!'~ 
io .a br:>rriblr-~· 1n rouniro:. ...,h 
.. Sa4Q1, l11r.l1&. ).t1•.dtu. J . .,..... •r><I 
.-..-nt™'l:nirir<l~h ntr.>f· 
kkmttti .o l•-'llllililc!, inJU>U'\' 
f.'")•lq, 1111tw d w 11111<~1~ 
ly M>e ~ "11h llln...r,· .00 
...,_,,,._,.,uil1<J1~1o11. o.--tl,. 
m.: .. -.:A.l'le $lid\· )UU allr t""-'v. thr •· 
-a ~~_q ~r CUllllOI )'llor ll<'<1b 
-.IOO)'Ollf~.-ltht\'1)au 
•Nlw:bn:11i!;ii11 llwbkiocl....-. 
•:.>n of pllii. a11d ~ ct ii •n 
l>rinc.odo:r ~thci...,.am·nt<1 
h<t•·ur. 6"-. hrmtt hf.I;! 41!~1 ~ 
.. ill md~tolnkc' 
'..Afl'> ... -pn-u I I l!w l"nilf'd 
~b.asbtrofi1f'aJU'*'~t.-· 
~ 1r.ill'Qr. Md •I- •"l<'I•-
« I.ht • ,,:c91<' d ptmpn"il)' 
11..- 1' <; II" "''' "' "''I~ llut ilittr a"°~)(>.' ,Qt:l Jlld :I0.000 
~"1"*'·'.AU~ 1.Jlv ii 
I llS.bonltt~ -.,,,,...t'l',..ftl 
brtt m lb! ~~OJ' ' be: lidd 
~11.stlh-1... ~ift\'I 
... -Ssiv..id""'1\J.:: 
lllC' ..em. "' lrmlMI traffldJ1" 
:an dr\"'"111inc ~ntl • -.i.:. b c>o" 
praclrc' In Slop ~ IOU<I do <G part 
.nit 1.Ur ·• l1l'1l"'f "'"' Hm· .irto.i 1 .... 
ltmo }OO (";>n '"' to *-'P nnln'h<11 
lo motkni 1.,..W). 
1 l•lur. lo· ~ ,_.. ••~I · !..a 
llbcllJl thr pn.•-~ )- buy, the bx! 
} ....... 11111JJ1h .. dt!I )'Oll-
:l. Wrillt lo ' al'111! rrprm 
...... 
In an April 16 article 
"Judge Throws Out 
Lawsuit Against 
Kappas," The Hilltop 
incorrectly identified Lee 
Smith as the defending 
attorney. The defending 
1ghborhot.J • m whilt 111;it;hhtor. ar" 
lbrn-!,_,,.., I -~ pn1rirlftl1loo. "''' (tll!~ 
ill Ad111iu Mor1t.all, hu1 aloo in .. u uof 
\\'~•hin,:l<>n .<\.$ !Moll<'\ tl.:nn rnto 1be 
111.trirt the &•-ftopmc111 r;t ht-nrr Um•'"' 
"' brtln nidithf~. mon job!.. bt-tlrr educ,.. 
tion,. 1<ml I "'" &l'f not fu ""hind h'• 
tu) I It... cc. 'I \'Yllt bul :!uti&ir "'""Y'-
dll~ 
V.1ul·· w ... n · .. COQID..1nni ,) \)0 
i..ion « hmmn ri«IJU m.i iJ uni\u-
..,n, """""""' ... o!~. tlw , .... 'tltl' Jtill~ ln1w;'.lb<-C1Antimit 
~ lbll ~P"'l.W"""" lnd!i(Md 
tolbf'UniltdSbltt. U>ll\ .• '111 
,). \ i>t I PfUlll 
«Jol!!i 1'"1• hk I' '1>; thr S!Jr.1"11, 
bl.01<.:I ill Vi ..bi..,... 
... u.~ -"'l•J<1 lh ....... 
n.U.- •l duq;r in otbeu ll> 
IO)vtlt'<. 
!I- fl<:r)o>U llW' .... d dr~ 
int: lin ..... .and «h.:r prod<X.U I I U!IC 
.i-bh>f, 
attorney is Jim Bell.J 
Can a Senior Get a Ticket? 
D11rt11g m•· futir )'f".:1(1. Ill 
Uu..·ud l:ni•Tn1t), I look<"<I 
1o....-.. rd ro tw<> mi'ijor ~-cni. 
aiad thr partyinc 1!ull am>ll' 
ranlfd 1MW1· Hom.-ronun11-
&Dd tbrStiu.ir lollll ri<k SinoClll• 
m•· &.. an ~•r, 1h•· •fll•A" 
l>0al riclit .. ., l;"!~U.-..1 1111 <:> 
cfel>l'pct\ ~·oft>rU.iow-n· 
l•>f Ill H""Md ""'1 '"'" ii 
<'hilnn· i.t c1rl<f1t.1tf' "'ill! )Wr 
d&u.-111_.I"' <h'tM.-d ill lhrlt 
(u1 ... 1 r.an>' '""' 
A11ft)' fauil~l·.i.r '1 H<JWArd 
tt.me to a "'""· l stt.nt'<I to 
locik 6onr.ud t.- one I. ~ 
•hil"11t with m, rlalJn 1!t11 
!ht oet. ptOpk ldt-0n c.npt11 
\o "-"mtIDb..r ~ics at thr 
(.'.agr. !u•ii>g Sb.> pbtJQC llUIO· 
be-I' and wl>r11 the Orm-p.1 
tha1 Willktd tbr (ilIDplD wt«: 
t""''f"rinJ. m1U(t1l~r G""-·k 
..... 
M'll<h tu p1y di.m.,~·. t!w 
licl · ,.,,id out alm t -
diatdy I~ '""" "" tv 1.,-
to Rlllp I k~ f .,...., 
u~n fib 
R;J!ped f l:dt"" is,..., 'i' ,, 
$50. 
I "ill ""'"~ -t..1 !"nd i.,,.,. tb.- ,J,~ • f tht bt I rid 
llUflJ' _...-,., 111!1 tb:t1i'I ha'<e 
,,, . ••• ..1 ... lrl• ,,, "' (OI~ ,., 
.1r~('()H ... 111~.,. 
pt.nnq 1<111thmd 01 .:i..1c1 •>l 
unckr~-rn .. n 
""ii gl'ltina 1~tzt. w.,.n'1 
h.vd roo-;Jp for the ltilln~ 
>{ wnl. N who "l'Sntf!<I to 
~nea.d. boardi• th" ho&• 
1,.,.,..fd,,l>f'~""'"" n,,,. 
1<1 .a i&rJ, <>l pUllmllf, "',.SM'(" 
N~ •t llw"'l'"'ltt"l tb.-bad, 
dw 1otn"im.t d push1nc. dlof. 
ln,,_ yt{ 1111 an4 Nf'lill( ... 
' OJI .u ""'tte .u tllf' mob 
""""" thM <>«utftd wh..n J.,. 
Z 1Q01t the ~ durin£ ttw 
llomC'((ll9m1t 2000 Yan.Illa!. 
Ahr- all of tll<' lr.ur.a of 
"''' theboa'twat""'. 
I •!Pdr n-.1 1h<t lllllko.,,. 
f\'fld) co rut ''"' ·~'-'­
beb•"'-1 l!ot a~I p...ony. On• 
f >:>bkcn. WlHTI' WC'tt lh•· 1ot·ll· 
•tt"t ff.,w d1J all ot tbaor 
~'"" sn 1>dct1" l~u1g 
!IUI tlw An~ uid stidttf, 
Sr.Iii• I Clou lkunl tb.rTW the 
boll.111Je, -woulJ thioklhill 
~ would iw~ 11111& r"""' 
11-w..n,;O'llll fur1bdrcnou 
Willi paclwt1o)ll 6tt d11u 
n11p t.nd 1he .... 1o:n. iH 
,. . .atdrobr bvdgN lltt4td to 
pull off tlw La. I m• nth .,f 
..:boo!. beu1' COMl<l<"l'fd. it'1 
b lbtn "-U • "'""'l"t*Y lo 
n, tb.-1 • ..... 1>o ... 111, 
'' ld g'1 lhf'lt !llOIWY 
I )@.l'llw-r 
M<>re l.imih ~.cl f.--!t 
toll!<' IP town ID ~hnte 
1tr.ad11aliooli ""-h IJi5,, tbU "-U 
OD!' of tbr unlyvipnilrd fun 
li.,zu f• r I ,.,, •r dt.1a 
('°:o.upt 'h" f' 'SiJ:bl II 
Drr .. ~ ~.,.1,1.-1 .. b). r11bn rol· 
... •mi 11e .. r1~Kws pl..ir 
t'Olittwttb lf".Tr11~11ndp;u 
!iltS for Jrr..t<•f'I 10 ttll'hrat.-
befon their fo, rd onr. irl I 
*""'n ~.-1 bdon lhrif da.-
P»tn .and frimdj 1e .... 'I' lll 
- l~r all'"°"' tM .. orkl 
(_"~thc:tt­
wwnl btial ridP t 
llw ikhDot ,_, ,, 
-"··· ... ....ior:h<··-~ 
• h ""°'" h1" ............ h~ 
1mdrri:b= "fl • kl >QOI to 
1a11 l. n.. prew10 1httt 
) ""h.-nl-"t.i• 
but b.ad llt'ntor ftitiD<h, I had 
no d.- il"I' t<> ~u.-nd the .S :w 
Buollltid.-u.d~ .. jf .. 
1>01111) r ~I 
- dld 
.,.ant •) t..ad PfOWlS 
~h°"11 I )ia,,.. h"'"" ... lo 
rinutt 1!:.M 11 "~" &<•! 1 
<J<:MI •1luf1b·,-.•nll1"1111m.! 
f<Jt'nll< I Al' t 1ol! it .... 1h 
Sf:SlOlt lk>.111t,.J .. W n1 I 
The Death of the Black Woman 
It.or at'< ront nl ou 
~.1111d pft>m~ I~ 
., ~fuuw.i.,,,mp1iom 
"""'' ,f tbto hl«k "'-' 
__ ,. 
bt..d; wozu"n I t.oofl< k 1 
11, hl'11 ·~ht~ 
1111 btcum· .. 1.u I .. -ai we 
°"&hi be ti.nn{\11 Co "') S-. 
~ 1"~ lbJI bi.xk W0tor1) A~ 
p«tt~)....S i;s oftrn. qui~ de-ind· 
lbr optnili>T word h 
-ponn)"d. • The llll!'<li11 ul\n:i 
1!Jard, .. ~ 1111111.' o( 
lack lllfA !hill .If"' fl 
..... , 
ll)uti ""• ! .. 
11*111~·· 
;.>.ult kolh!Jd,. ·11 U 
t.ht <lllh I UC' <J hl&l IO'I < 
~ 1irM wu O:ftl , IM 
-..~ V.orl< • (' tn 
T ' ~! >&!. )'Dia ,, .l 
thal bl.wk WOIDC'll ~n IJA-
trnf md n Thl'fi 
~th.at "'ii 
C 11 , nm! n 
Olrl•r.... 11e 
"''I' 1(1· .. ~ 
• •II '"' ! f'DSOl.:.D I 
du.rxknu.ll•"llll. II o 
...-.. r.1kt I minol ot 
" N :ll>Dn.- .be • • "b• 
WI 11~111.1ri~hi5n :do 
b. 11 lhonl' hr II 1inlfl1 
~. afll.ln."Tbio"~ur:!: 
h •'~ho A.ind.ml 
Thl' ~•~ID likl°" I) 
-4l'ti:k .. 1n1111, 
th111'~1 
.., . 
Pm• ""'llill.11~ 
nm.- tn aboul ~lhifli, they 
• dra11111~h~~ 
'nt"""<'d1Mo.M\"llr!'>b..1f~ 
inrung...-ilkd li'fll ,_.,. llf'I' 
~-rbni11j1,.Utb., 
rt' co,;.;6dml Ibey ' coa :.rit-
ol 
\\'lu.l .. uii...-.1~.'G--
... UOMllillll n 11 .. (all 
<)Ill <;0,:11 ln2 b~ 
W..•vt-d1n'ft') bzdt1 for 
t>ly bl.irl ""cwa. l>W:l 
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